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Delo v sklopu predstavitve financiranja in delovanja nepridobitnega sektorja na 
raziskovalnem primeru organizacije Rdečega križa Slovenije vsebuje raziskavo nastanka, 
namena, poslanstva, ciljev in organizacije. Na podlagi strokovne literature, člankov, 
medijskih poročanj in javnih izkazov poslovanja sem raziskala verodostojnost delovanja in 
financiranja v skladu s poslanstvom RKS kot dobrodelne organizacije kot tudi v skladu s 
statutom RKS in področnimi zakoni. Delo sem izdala z željo po boljšem razumevanju 
nepridobitnega sektorja z obdelanim primerom iz prakse. Pokazati sem želela, kako je 
financiranje in delovanje RKS pripeljalo do kritičnih točk (katerih), kakšne so posledice in 
kako izboljšati stanje. Raziskave sem natančno opredelila opisno in slikovno, pri čemer 
sem uporabila kvalitativno metodo za razumevanje, opis in pomen teme, problematike in 
preverjanje hipotez, ter kvantitativno metodo pri analizi financiranja letnih poročil in 
računovodskih izkazov. Na primeru RKS-ZZ ugotavljam, da sta delovanje in financiranje v 
povezavi z vodstvom pripeljala do finančnih lukenj, slabih kreditov, dolgov in nelegalnih 
posojil. V medijih sem zasledila več odmevnih afer, ki kažejo na nepravilnosti v obliki 
zlorab položajev in okoriščanja. Odgovorila sem na vprašanje, kako in če je to vplivalo na 
celotno organizacijo ter v kakšni meri. Vse to je bilo posledica slabega upravljanja s strani 
vodstvenih organov. Sledile so tožbe, izgube in nezaupanje javnosti, se pa stanje v zadnjih 
treh letih izboljšuje. Izgubljeno zaupanje s strani javnosti se počasi vrača. Na podlagi vseh 
računovodskih izkazov sem potrdila prelivanje sredstev, ki je tako za nepridobitne 
organizacije kot tudi v primeru RKS-ZZ nujno potrebno. Glavnino sredstev predstavljajo 
opredmetena osnovna sredstva, ki so v lasti RKS, glavni vir pa so javna financiranja s strani 
fundacije FIHO ter iz proračunskih in javnih sredstev. Ne nazadnje ugotavljam, da so 
področja delovanja RKS mnogo številnejša in širša kot zgolj socialno in zdravstveno 
varstvo. Diplomsko delo širi znanja o nepridobitnem sektorju in RKS ter je praktično 
uporabno kot okvir za nadaljnje raziskovanje in morebiti upoštevanje predlogov izboljšav. 
Ključne besede: nepridobitna organizacija, nepridobitni sektor, Rdeči križ Slovenije, 
financiranje, delovanje, prelivanje sektorjev, nadzor  
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SUMMARY 
FINANCING AND OPERATION OF NONPROFIT SECTOR IN THE CASE OF RED 
CROSS SLOVENIA 
The work in the presentation of the financing and operation of the non-profit sector in 
the research case of the organization of the Red Cross of Slovenia contains the study of 
the origin, purpose, mission, goals and organization. On the basis of professional 
literature, articles, media reports and public statements, I investigated the credibility of 
operations and funding in accordance with the mission of the RCS as a charity 
organization, as well as in accordance with the RCS statute and sectoral laws. I issued a 
paper with a desire for better understanding the NPS and to show with the example from 
the practice how the funding and operation of the RCS has led to critical points (which), 
what are the consequences, and how to improve the situation. I explicitly revealed the 
research descriptive and pictorial, whereby I used a qualitative method for 
understanding, describing and signifying the topic, also for problem research and 
verifying hypotheses. Other method I used is quantitative in analyzing the financing of 
annual reports and financial statements. In the case of RCS-ZZ, I find that operation and 
financing in co-dependency led under the leadership to financial holes, bad loans, debts, 
illegal loans. In the media, I have found several high-profile scandals that point to 
irregularities in the form of position abuse and recovery. I answered the question of how 
and if this affected the entire organization and to what extent. All as a result of poor 
management of the governing bodies. The complaints, losses and mistrust of the public 
followed. In the last three years, improvements have been shown. The lost trust from the 
public is slowly returning. On the basis of all financial statements, I confirmed the 
overflow of funds, which is indispensable for both non-profit organizations and RCS-ZZ. 
The majority of assets are tangible fixed assets owned by RCS, and the main source is 
public funding by the FIHO and budgetary of public funds. Last but not least, I find that 
the areas of activity of the RCS are much larger and wider than mere social and health 
care. The research paper expands knowledge of the non-profit sector and the RKS and it is 
practically useful as a framework for further research and possibly taking into account 
improvements proposals. 
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Nepridobitne organizacije so del našega vsakdanjika – zdravstvo, šolstvo, kultura, športne 
dejavnosti, socialno varstvo itd., zato je dobro poznati njihov namen, cilje in ne nazadnje 
delovanje ter financiranje. Pri tem je pomembno, da ločimo med pridobitnim in 
nepridobitnim sektorjem kot tudi med javnim in zasebnim. V primeru nepridobitnih 
organizacij gre za izvajanje storitev brez profita oziroma dobička. Seveda so za nemoteno 
in učinkovito delovanje pomembni finančni viri, ki omogočajo doseganje namena 
organizacij nepridobitnega sektorja, ki sem jih v sklopu dela raziskala in predstavila tudi na 
primeru Rdečega križa Slovenije. Poleg finančnega vidika sem v diplomskem delu 
opredelila delovanje nepridobitnega sektorja, v sklopu katerega sem se dotaknila tako 
samega nastanka RKS kot tudi notranje organizacije, poslanstva, izvajanja storitev in tudi 
zakonske podlage. Oboje sem raziskala tako vsebinsko kot funkcijsko, in sicer na primeru 
omenjene dobrodelne organizacije Rdeči križ Slovenije. Na podlagi dokumentov, 
zakonskih aktov, pravilnikov, medijskega poročanja ter strokovnih mnenj in člankov sem 
odgovorila na ključno vprašanje, ki sem ga raziskala: kako je financiranje in delovanje RKS 
pripeljalo do kritičnih točk (katerih), kakšne so posledice poslovanja (afer) in kako 
izboljšati stanje?  
HIPOTEZE:  
H1: V nepridobitnem sektorju največkrat prihaja do »učinkov prelivanja« zaradi potrebe 
po finančnih sredstvih. Sektor ni strogo ločen. 
H2: Glavni vir financiranja Rdečega križa Slovenije so donacije. 
H3: RKS zajema več področij kot zgolj socialno dejavnost in varovanje zdravja. 
H4: Afere RKS so vplivale na višino prejetih dotacij. 
V prvem delu želim predstaviti nepridobitni sektor, njegovo sestavo, organizacijo, 
delovanje, financiranje in nadzor. V drugem delu pa financiranje, delovanje in nadzor na 
primeru dobrodelne organizacije Rdeči križ Slovenije. Moj temeljni cilj je predstaviti 
nepridobitni sektor ter preučiti financiranje in delovanje na primeru Rdečega križa 
Slovenije. Preveriti finančne vire, predvsem pa na podlagi podatkov poiskati glavni vir 
financiranja. V okviru delovanja RKS predstaviti njegov nastanek, namen, poslanstvo, cilje, 
organizacijo. Na podlagi strokovne literature, člankov, medijskih poročanj in javnih izkazov 
poslovanja pa preveriti verodostojnost delovanja v skladu s poslanstvom RKS-ZZ kot tudi v 
skladu s statutom RKS in področnimi zakoni.  
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Diplomsko delo temelji na teoretični podlagi domačih in tujih avtorjev s področja 
nepridobitnega sektorja in organizacije Rdečega križa Slovenije, strokovnih člankov, 
slovenskih medijev in drugih spletnih virov ter analizi letnih računovodskih izkazov. Delo 
temelji na deskriptivni metodi.  Tekom raziskovanja sem uporabila kvalitativno metodo za 
razumevanje, opis in pomen teme, problematike in preverjanje hipotez ter kvantitativno 
metodo pri analizi financiranja letnih poročil in računovodskih izkazov. 
V osrednjem delu sledi šest poglavij. V drugem poglavju sem opredelila nepridobitni 
sektor, razložila glavne razlike med pridobitnim in nepridobitnim sektorjem ter opredelila 
oblike in vrste nepridobitnih organizacij. Raziskala in razložila sem delovanje in namen 
nepridobitnega sektorja. 
V tretjem poglavju sem opredelila osnove humanitarne organizacije, ki se kasneje v petem 
poglavju naveže na primer raziskovanja. 
Četrto poglavje zajema financiranje nepridobitnega sektorja, ki predstavlja osnovo za 
nadaljnje raziskovanje financiranja, predstavitve in evalvacije ugotovitev. 
V petem poglavju sledi poglobljena raziskava samega nastanka primera raziskovanja, tj. 
Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj. Zgodovinski razvoj je močno vplival na razvoj 
delovanja v vseh pogledih do današnjega časa. Predstavila sem poslanstvo organizacije, ki 
je srce delovanja in obstoja. V povezavi s slednjim pa organiziranost in razsežnost ter 
zakonske podlage, ki so jim podrejeni in odgovorni, ter pravice, ki jim pripadajo.  
Šesto poglavje vsebuje zajetno in izčrpno analizo treh letnih poročil RKS-ZZ, iz katerih sem 
povzela, opisala in predstavila celotno financiranje, ki je veliko bolj kompleksno kot sem 
pričakovala. Ob analizi sem prišla do ugotovitev in zaključkov, ki so predstavljeni v delu. 
Zadnje, sedmo poglavje, pa se dotika izvajalcev nadzora tako nad samim nepridobitnim 
sektorjem kot tudi nad RKS-ZZ. V sklopu nadzora sem delo popestrila z zanimivimi izsledki 
slovenskih in tujih medijev, ki kažejo na nepravilnosti in kršitve delovanja tekom zadnjega 
desetletja. Prišla sem do zelo zanimivih ugotovitev, ki ravno tako presegajo pričakovanja 
raziskave. Je človeški faktor res glavni vzrok, krivec in pobudnik za uspehe in neuspehe? 




2 NEPRIDOBITNI SEKTOR 
Kljub ogromni razsežnosti in vplivu nepridobitnega sektorja in vseh njegovih organizacij 
veliko ljudi še vedno ne ve, kaj točno nepridobitni sektor predstavlja, kaj je njegova vloga, 
katere so posebnosti in kakšna je organiziranost. Veliko ljudi še vedno ne ve, kaj 
nepridobitni sektor (v nadaljevanju NPS) je.  
Osemdeset let nazaj ni še nihče omenjal nepridobitnih organizacij ali nepridobitnega 
sektorja. Bolnišnice so nastopale v vlogi bolnišnic, cerkve v vlogi cerkev, društva kot 
društva itd. Od takrat dalje smo v rabo vzeli termin neprofitne za vse te institucije. Gre za 
negativen termin, ki nam prvenstveno pove, kaj te institucije niso. Wolf postavi zanimivo 
karikaturo primera »Kaj je slon? Slon je nekaj kar ni konj«. Čeprav termin nepridobitne 
organizacije govori o tem, kaj nepridobitne organizacijo niso, vemo, da ne poslujejo z 
namenom dobička. Ne glede na njihovo storitev vemo, da imajo nekaj skupnega. Ne gre 
za to, da so to neprofitne organizacije, temveč da ne gre za državne organizacije, ki 
poslujejo zaradi profita. Ne gre niti za to, da niso državne organizacije, temveč da delujejo 
zelo drugače kot podjetje ali država. Podjetja faktorirajo izdelke ali pa izvajajo storitve, 
medtem ko država nadzira. Podjetje doseže svoj cilj, ko uporabnik kupi produkt ali plača 
storitev. Država opravi svojo funkcijo, ko so njene politike učinkovito izvajane (Wolf, 1999, 
str. 19). 
Nepridobitne organizacije, (v nadaljevanju NPO) ne proizvajajo ne dobrine ne storitve. 
Njihov produkt ni par čevljev ali učinkovita regulacija, njihov produkt je spremenjeno 
človeško bitje. NPO so dejavniki spremembe človeka/družbe. Njihov produkt je 
pozdravljen pacient, učeči se otrok, mlad moški ali ženska, ki odraste v odraslo osebo z 
dozo samospoštovanja, znanja in vrednot. Nepridobitna organizacija obstaja zato, da 
spodbudi spremembe pri posameznikih in družbi (Wolf, 1999). 
Beseda management je bila pred več desetletji nezaželena v NPO. Povezovali so jo s 
podjetji in z njihovim načinom delovanja. Ravno to je bilo popolnoma v neskladju z 
njihovim delovanjem. Večina jih je bila prepričanih, da niso potrebovali nič, kar je imelo 
opraviti z managementom. S časom pa so se vedno bolj začela porajati vprašanja in težnje 
za uporabo managementa kot orodja, saj so se NPO zavedale, da je uporaba v delovanju 
nujna, ker niso imele končnega izida. Management so potrebovale, da se lahko 
osredotočijo na njihovo poslanstvo, zato je prišlo do vodstvenega booma v NPO, ki je še 
danes močno prisoten v delovanju in izvajanju dela. Management kot tak se je skozi čas 
posebej oblikoval za NPO v vodenju in upravljanju. Večina jih izvira iz sveta podjetij in 
njihovih potreb poslovanja. Malokateri se je oblikoval posebej za posebnosti in značilnosti 
delovanja NPO. Njihovo poslanstvo jih ostro razlikuje od podjetij in države: strategije, 
potrebne za trženje storitev in zadrževanje denarja za opravljanje dela, izzivi pri inovacijah 
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in spremembah v organizacijah, odvisnost od prostovoljcev. NPO se tako srečujejo z veliko 
izzivi. Eden prvih izzivov je preoblikovati donatorje v sodelavce. Drugi večji izziv je 
oblikovati skupnost in skupen namen delovanja, ljudem oziroma prebivalcem dati smisel 
za njihove storitve, ustvariti gibanje. To lahko storijo prostovoljni gasilci, volonterji v 
bolnišnicah ali lokalna cerkvena skupnost ipd. Ljudi prostovoljstvo izpolnjuje, daje in širi 
smisel dobronamernosti, sodelovanja in prispevanja skupnosti (Wolf, 1999). 
V ozadju nastanka NPS sta ideja in dejavnost prostovoljstva, ki označuje tiste dejavnosti 
posameznikov ali skupin, ki jih ti uresničujejo svobodno, ne da bi izpolnjevali biološke in 
družbene potrebe, zahteve vladne prisile ali lastne ekonomske ali finančne koristi, te 
dejavnosti pa so koristne za udeležence in/ali širšo družbo. Prostovoljne so v bistvu tiste 
dejavnosti, ki jih posameznik opravi zunaj svojega doma, vendar niso povezane s tržnimi 
dejavnostmi ali zahtevami vladne prisile. Glede na opredelitev pojma prostovoljstvo lahko 
poudarimo štiri različne medsebojno odvisne dejavnike, ki so povzročili nastanek NPS: 
zgodovinske okoliščine, obstoj tržnih nepopolnosti, nepopolnosti vladnega mehanizma, 
pojav pluralizma ter uveljavljanje individualnih svoboščin in solidarnosti (Pevcin, 2011, str. 
183–185). 
V sodobnih razvitih in demokratičnih družbah obstajajo trije sektorji, in sicer zasebni 
(pridobitni), vladni (državni) in nepridobitni sektor. Za nepridobitni sektor, ki ga pogosto 
imenujemo tudi neodvisni ali tretji sektor, je značilno, da:    
- Njegov nastanek in razvoj temeljita na idejah filantropije, kar vključuje 
prostovoljstvo, dobrodelnost in altruizem posameznikov, ki se združujejo v NPO s 
ciljem vplivati na izboljšanje delovanja družbenega okolja in omilitev njihovih 
problemov.  
- Je namen NPS odpravljanje vzrokov družbene družbenoekonomskih problemov in 
nepravičnosti.      
- Je za financiranje njegovega delovanja predvsem v preteklosti veljalo, da temelji 
na prostovoljnih donacijah (t. i. ekonomiji dotacij).      
- se pri svojem delovanju naslanja na ideje individualizma in pluralizma, kar ga 
razlikuje od vladnega sektorja in gre za podobnost s pridobitnim sektorjem. S tem 
se povzroči tudi drugačna opredelitev pojma javne dobrine, in sicer se v praksi 
izogibajo univerzalnim in obveznim javnim dobrinam, kot to počne vladni sektor, a 
opredeljuje javne dobrine kot pripravljenost posameznikov, podjetij, vladnega 
sektorja in drugih ustanov v družbi  za donacije, prostovoljstvo ali sodelovanje z 
NPO, kar omogoča uresničitev njihovih namenov. 





Sklenemo lahko, da so tri najpomembnejše družbene koristi obstoja NPS:  
- povečanje inovativnosti v družbi, kar povzroča uresničitev ciljev, ki jih 
pridobitni ali vladni sektor zaradi političnih in poslovnih omejitev sicer ne bi 
uresničevala; 
- oblikovanje družbenih mrež in slogov vodenja; 
- zmanjšanje odtujenosti in občutka nemoči nekaterih posameznikov in 
družbenih skupin (Pevcin, 2011, str. 182, 183). 
2.1 RAZLIKE MED PRIDOBITNIM IN NEPRIDOBITNIM SEKTORJEM 
V bistvu NPO niso del pridobitnega sektorja niti javnega sektorja, ampak so nekje vmes. 
Ta status omogoča NPO veliko fleksibilnost v delovanju in hkrati velik izziv pri vodenju in 
upravljanju. Termin NPO se po tej knjigi nanaša na legalno ustanovljene, javne entitete 
pod državnimi zakoni kot dobrodelne ali neprofitne organizacije, ki so ustanovljene, da 
služijo javnosti in so obdavčene v skladu z nacionalnimi zakoni (Wolf, 1999, str. 20). 
Bistvene razlike med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami, glede na poslanstvo, 
predstavlja poraba dobička. Glavna naloga profitnih organizacij je dobiček, s katerim si 
večajo premoženje. Pri NPO pa gre za izvajanje storitev za javnost. To sicer ne pomeni, da 
ne posluje v želji po dobičku, vendar so vsi prihodki uporabljeni kot sredstvo za izvajanje 
svoje osnovne in temeljne naloge. Zelo težko pa je oceniti uspešnost NPS ali NPO. Pri 
pridobitnih organizacijah je mera za uspešnost jasna, številke govorijo zase. Dobiček je, ali 
pa ga ni, stopnja uspešnosti pa se veča sorazmerno z dobičkom, medtem ko merila 
uspešnosti pri NPS/NPO niso številke. Res je, da sicer bilance poslovanja zahtevajo in 
pokažejo mesečno in letno ravnovesje denarnega toka, vendar na podlagi tega težko 
ocenimo njihovo uspešnost (Wolf, 1999). 
Če je namen šolskega sistema izobraženi državljani, če je namen mirovnih društev 
zmanjšati uporabo vojaških sil v ogroženih državah, če je rekreacijski center ustvarjen z 
namenom možnosti rekreacije prebivalcev; katero merilo uporabiti za meritev uspeha. 
Seveda bodo vedno upoštevana kvantitativna merila: za šolstvo je to število diplomantov, 
povprečje ocen; za mirovna društva število udeležencev na političnih zborovanjih; ter 
število udeležencev v primeru rekreacijskega centra – kar predstavlja indirektno merilo 
uspeha (Wolf, 1999, str. 22). Bolnišnica na primer ne more meriti uspeha glede na število 
pacientov.  
Primer iz knjige navaja, da je vodenje NPO isto kot vodenje profitne organizacije. Finančni 
izzivi morajo biti na prvem mestu. To je do neke mere res. Konec koncev si nobena 
organizacija, tako pridobitna kot nepridobitna, ne more privoščiti denarne izgube in 
preživeti. Kljub temu pa obstaja možnost, ki navaja drugačno pot in način skozi finančno 
krizo, ki je bolj usklajena s temeljnim poslanstvom organizacije.  V NPO je stalno prisotno 
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vprašanje, ali nenehno skrbeti za dobiček in s tem zagotoviti obstoj ali ostati popolnoma 
zvesti zavesti poslanstva, čeprav to pomeni določene finančne rizike. Kot primer lahko 
navedemo brezplačno pravno pomoč: ali zaračunati simbolično ceno za storitve za dosego 
prihodka ali ne? Bitka med tveganji in kompromisi je stalno prisotna (Wolf, 1999, str. 22, 
23). 
Tako se tehtnica nagiba zdaj v smer preudarnosti in občutka za vodenje, spet drugič pa v 
smer poslanstva in vizije. 
Zato v večini primerov NPO rešuje izzive in ovire eno za drugo, po vrsti. Z vidika prakse se 
redko pojavi primer, kjer je možno strogo ločiti med organizacijskim obstojem in 
poslanstvom javnih storitev. Odgovorno vodena NPO omenjena kontinuirana ravnovesja 
odpravlja sproti (Wolf, 1999, str. 28). 
Poslanstvo vsake NPO se osredotoča na izvajanje javnih storitev vsem ljudem. Vendar je 
zelo malo takih primerov, ki dejansko delujejo za vse oziroma njihove storitve zajemajo 
vso javnost države. Po navadi gre za organizacije, ki ciljajo na določene skupine ljudi, 
katerim je neka lastnost oziroma potreba skupna. Ker so NPO avtonomne, morajo 
natančno definirati svoj statut, določiti storitve in vsa ostala pravila delovanja v odvisnosti 
in upoštevajoč državno ter lokalno zakonodajo. Tako se lahko omejijo na točno določen 
krog ljudi – javnosti. Določanje vsega naštetega je vse prej kot lahka naloga, ki ne 
predstavlja zgolj teoretične, temveč predvsem praktične izzive (finančni načrti, zbiranje 
sredstev, struktura in kader itd.). NPO mora prikazati obseg delovanja in interese z 
upravljanjem, z zaposlenimi, s programi in aktivnostmi (Wolf, 1999, str. 31, 32). 
Bistvo nepridobitnega sektorja je, da namen njegovega delovanja ni ustvarjanje dobička. 
To ne pomeni, da ustvarjeni prihodki in dobiček niso pomembni za delovanje organizacij 
tega sektorja, saj so to sredstva za dosego ciljev teh organizacij. Ena izmed razlik med 
obema pojmoma je, da so v ekonomskem smislu v osnovi podjetja pridobitne 
organizacije, medtem ko so zavodi nepridobitne organizacije (Pevcin, 2011, str. 178). 
Za ta sektor je značilno, da sredstva in prihodke za svoje delovanje pridobiva iz številnih 
virov. V preteklosti so bile dejansko najpomembnejše prostovoljne donacije 
posameznikov, predvsem iz pridobitnega sektorja. Glavni namen delovanja 
nepridobitnega sektorja je zagotavljanje javnih dobrin, kar je podobno kot počne državni 
aparat, vendar velja omeniti, da strogo gledano nepridobitni sektor ni del vladnega 
(državnega) sektorja. Nepridobitni sektor je posledica razvoja demokratičnega 
družbenega in kapitalističnega gospodarskega sistema, ki je nastal kot posledica 
odpravljanja tržnih nepopolnosti in nepopolnosti vladnega sektorja pri zagotavljanju 
nekaterih potreb prebivalstva (Pevcin, 2011, str. 179). 
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2.2 OBLIKE IN VRSTE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Poleg različnih poimenovanj NPO (neprofitne, tretji sektor, volonterske, nevladne itd.) 
poznamo tudi različne vrste in delitve. Dve osnovni vrsti sta javne in zasebne NPO.  
Tabela 1: Delitev organizacijskih oblik 
Nepridobitne organizacije Pridobitne organizacije 
JAVNE ORGANIZACIJE 
- Organi in organizacije, ki izvajajo 
funkcije države 
- Organi lokalnih skupnosti  
- Javni zavodi: šole, bolnišnice, zavodi 
za zaposlovanje, zavodi za 
zdravstveno zavarovanje ipd. 
- Javni gospodarski zavodi: Agencija za 
radioaktivne odpadke, Center za 
promocijo turizma ipd. 
- Javno podjetje 
NA POL JAVNE ORGANIZACIJE 
- Gospodarske zbornice 
- Obrtne zbornice 
- Javna podjetja z udeležbo zasebnega 
kapitala 




- Gospodarska interesna združenja 
- Politične stranke 
- Društva 
- Ustanove 
- Verske skupnosti 
- Sindikati 
- Poklicna združenja 
- Dobrodelne organizacije 
- Organizacije potrošnikov 
- Podjetja 
- Samostojni podjetniki 
- Gospodarske družbe (osebne, 
kapitalistične) 
- Povezane družbe 
- Banke 
- Zavarovalnice 
Vir: Trunk Širca (1998, str. 7) 
Na splošno lahko ugotovimo, da v nepridobitnem sektorju obstajata dva tipa organizacij, 
in sicer:  
- Nepridobitne organizacije, ki zadovoljujejo predvsem potrebe članov te 
organizacije. Med te spadajo različna profesionalna in interesna združenja, 
politične organizacije, kooperative in vzajemna združenja ter sindikati.    
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- Nepridobitne organizacije, ki izpolnjujejo predvsem širše potrebe skupnosti. Med 
te organizacije spadajo različne verske organizacije, organizacije, ki zagotavljajo 
nekatere storitve (šole, bolnišnice, muzeji itd.), ter različne nevladne organizacije, 
ki poskušajo prikazati nekatere probleme v družbi in/ali vplivati na spremembo 
veljavne družbene ali gospodarske zakonodajne ureditve (Pevcin, 2011, str. 180, 
181). 
2.3 DELOVANJE IN NAMEN ORGANIZACIJ NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA 
Nepridobitni sektor obstaja zato, da vpelje spremembe posameznikom in družbi. 
Spremembe prinašajo in jih implementirajo s svojim delovanjem, izvajanjem osnovnega 
temeljnega poslanstva. Zatorej umetnost NPO ni samo ustvariti in predstaviti idejo, 
prepričanja in poslanstvo, temveč njihova dejanska realizacija in obstoj. 
Velikokrat se dogaja, da promovirano poslanstvo in ideologija nista v skladu z delovanjem. 
Drucker našteva kar nekaj nazornih primerov. Eden takih je poslanstvo izbrane bolnišnice, 
ki se glasi: »Naše poslanstvo je zavarovati, oskrbeti bolne.« Jasno in neposredno 
sporočilo. Medtem ko številne bolnišnice navajajo skrb za zdravje, kar v grobem ni res, saj 
skrbijo za bolne in ne zdrave (Drucker, 1990, str. 3). 
Pri svojem delovanju morajo NPO tako kot pridobitni in državni sektor skrbeti za 
uravnoteženo finančno poslovanje in prilagodljivost v primeru krize, sicer ogrožajo obstoj. 
Spremembe okolice so konstantne: gospodarstvo, finance, zakonodaja, družba, potrebe 
itd. Tako mora vodstvo tudi pri NPO poskrbeti za nemoteno delovanje z uporabo 
poslovnega managementa (Drucker, 1990). 
NPO se zavedajo, da je management in poslovodenje nujno za obstoj in preživetje, s tem 
pa tudi za realizacijo in delovanje v skladu s poslanstvom. Predvsem zato, ker nimajo t. i. 
»bottom line«, to je končne vrstice oziroma končnega izida na računu podjetja ali 
organizacije, ki navaja skupni dobiček ali izgubo (Drucker, 1990). 
Pri NPO gre za denarni tok, ki je neprekinjen, in sicer se v primeru presežka prihodkov 
denar ne izplača lastnikom kot dobiček, ampak se uporabi za nadaljnje izvajanje osnovnih 
programov. Od samih začetkov do danes so se NPO morale sprijazniti in sprejeti dejstvo, 
da je nujno potrebno znanje uporabe managementa kot orodja za dosego temeljnih ciljev 
pri zadovoljevanju javnih potreb, ne da bi jih ob tem prevzela težnja k dobičku. Pri svojem 
delovanju se srečujejo s številnimi izzivi: strategije za trženje storitev za pridobivanje 
sredstev, poslovni načrt, odvisnost od prostovoljstva, izzivi pri predstavitvah novosti, 
človeški viri, zaposlovanje, delavci in pridobivanje prostovoljcev. Zato so potrebne štiri 
stvari: plan, marketing, ljudje in denar (Drucker, 1990). 
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Peter Drucker navaja star pregovor: »Lažje je prodati Brooklynski most kot ga podariti.« 
Resnica, saj malo kdo zaupa osebam, ki kar podarjajo. Dvom odvrača ljudi in nič drugače 
ni pri marketingu nepridobitne dejavnosti. Seveda se pri NPO upošteva pogled iz 
perspektive uporabnikov, kar pomeni, da je treba poznati »trg«. NPO mora vedeti, kaj 
prodaja, komu prodaja in kdaj prodati. Ker gre v tem primeru za »prodajo« 
neoprijemljivega, je treba storitev preoblikovati tako, da bo porabnik v tem videl pomen, 
vrednost (Drucker, 1990). 
V okvir delovanja med drugim spada strategija za razvoj finančnih sredstev. Gre za veliko 
razliko glede na profitni sektor, ki denar pridobiva s prodajo, in državni proračun, ki se 
polni s pobiranjem davkov. V tem primeru gre za pridobivanje donatorjev, dotacij, 
dobrodelnih akcij, sponzorjev itd. (Drucker, str. 39, 40). 
Ker vsi vemo, da samo z dobrimi nameni ne pridemo nikamor, se nikamor ne pride niti z 
odlično misijo oziroma s poslanstvom. Zato je tu pomembna strategija, ki deluje kot 
gonilna in vodilna sila na poti do ciljev. Zakaj strategija ni nekaj, v kar verjamemo in 
upamo, temveč je ciljno usmerjeno delo. Dobri nameni, dobri programi in dobre odločitve 
se morajo prenesti v učinkovito delovanje. Učinkovite organizacije jemljejo uspeh kot 
samoumeven, misleč, da gredo zasluge na račun čudovitega delovnega načrta. Delo 
opravijo in končajo ljudje, zaposleni. Ljudje, ki imajo znanje, ki imajo sposobnosti, so 
nadzorovani in evalvirani, ki so izučeni za delo in imajo roke,s katerimi to opravijo. 
Človeški faktor je izjemnega pomena, »ceteris paribus« (lat. vse ostalo nespremenjeno) 
(Drucker, 1990). Prispevek k družbi, rezultati, spremenjen posameznik, sloves, prepričanje 
in delovanje so stvari, ki spadajo v skrb nepridobitne organizacije, poleg ostalih naštetih 
členov, ki spadajo v okvir poslovanja in legalnega delovanja. 
V sodobnih družbah ima delovanje NPS številne družbenoekonomske učinke. NPS 
omogoča nastanek in uveljavitev številnih družbenih inovacij, ki jih potem lahko 
prevzameta pridobitni ali vladni sektor, saj je za NPS značilno, da v praksi uresničuje 
številne družbene ideje. To mu je omogočeno, ker mu ni treba izpolnjevati motiva po 
dobičku, kar omejuje pridobitni sektor pri družbenem inoviranju; ali upoštevati družbenih 
preferenc, kar omejuje vladni sektor pri družbenem inoviranju. NPS postavlja temelje 
družbene realnosti in prevladujočih konceptov moralnosti. Relativna neodvisnost 
nepridobitnega sektorja namreč povzroča, da lahko izraža in uresničuje nekatere kritike 
družbenega sistema ter postavlja temelje in smernice želene družbene morale. NPS 
omogoča zadovoljevanje interesov in preferenc številnih posameznikov v družbi, saj 
omogoča združevanje ljudi, ki imajo skupne interese ali potrebe, pa jih vladni sektor 
pogosto niti ne zazna zaradi omejitev političnega procesa. NPS povečuje integracijo 
posameznikov v družbo, kar je še posebej pomembno v današnjih industrializiranih in 
urbaniziranih  družbah, ki povzročajo večjo odtujenost posameznikov. NPS omogoča 
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ohranitev številnih družbenih idej, vrednot in znanj, ki bi drugače izginili kot posledica 
družbenega razvoja (kultura). NPS omogoča povezovanje religioznega in znanstvenega 
sveta, kar je postalo posebno pomembno z intenzivnim razvojem znanosti v zadnjih 
desetletjih. NPS omogoča izražanje individualnih sposobnosti posameznikov, ki se drugje 
ne morejo izražati zaradi prevladujočih družbenih omejitev. NPS izraža refleksijo družbe, s 
čimer je sestavina sistemskega popravljanja družbe. NPS podpira delovanje ekonomskega 
sistema v družbi, saj NPO omogočajo družbeno, intelektualno in tehnično povezovanje 
delavcev v različnih poklicih. NPS je »bazen« družbe za mobilizacijo virov v kriznih 
razmerah. Družbene mreže, ki sestavljajo NPS, omogočajo izjemno hitro in učinkovito 
mobilizacijo človeških virov za uresničitev nekaterih ciljev družbe, ne da bi bilo treba 
vzpostavljati državno prisilo ali zagotavljati ekonomske spodbude. Delovanje NPS temelji 
na t. i. ekonomiji  dotacij, ki vključuje prostovoljno donacijo časa, denarja itd., kar v 
nasprotju z državno prisilo in tržno ekonomijo omogoča delovanje nepridobitnega 




3 HUMANITARNA ORGANIZACIJA 
Humanitarna organizacija je v Republiki Sloveniji definirana v Zakonu o humanitarnih 
organizacijah (ZHO, Uradni list RS, št. 98/2003). Ureja bistvena vprašanja statusa in 
delovanja humanitarnih organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva in je 
začel veljati 28. oktobra 2003. Zakon določa pogoje in merila za pridobitev statusa 
humanitarne organizacije, s pomočjo katerih bo mogoče določiti tiste organizacije, ki 
imajo ustrezen javni pomen in izvajajo strokovno utemeljene programe na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva. Nova zakonska ureditev služi temeljnemu cilju –višji 
kakovosti humanitarne družbene skrbi (MDDSZ, 2018). 
V oseminštiridesetih členih ZHO so zajete splošne določbe, humanitarna dejavnost na 
področjih zdravstvenega in socialnega varstva, splošni pogoj in merila za pridobitev 
statusa humanitarne organizacije, pridobitev in prenehanje statusa, finančno poslovanje 
in lastnina, kazenske določbe, prehodne in končne določbe, v sklopu slednjih se 45. in 46. 
člen nanašata posebej na Rdeči križ Slovenije (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1). 
3.1 POJEM IN NAČIN DELOVANJA 
Humanitarna organizacija je dobrodelna organizacija, ki je usmerjena k pomoči potrebnim 
in k njihovi zaščiti. Deluje na različnih področjih in njen glavni cilj je zaščititi materialno, 
socialno, psihosocialno in ekonomsko ogrožene, omejene, bolne in invalidne osebe ter 
druge posameznike, ki so kakorkoli ogroženi ali pomoči potrebni. Večinoma delujejo v 
obliki prostovoljnih društev, zvez društev, ustanov in zavodov. V Sloveniji beležimo po 
podatkih, pridobljenih iz seznama prostovoljnih organizacij, približno 390 prostovoljnih 
društev, od tega približno 270 humanitarnih. Delujejo na podlagi področnih zakonov RS, 
ZHO in lastnih statutov. Njihovo delovanje je odvisno od dejavnosti. Prostovoljne 
humanitarne organizacije so ustanovljene na podlagi želje in vizije po izvajanju pomoči 
posameznikom s kroničnimi bolezenskimi stanji, otrokom, ženskam, na splošno ljudem v 
socialni in materialni stiski ter ob različnih vrstah nasilja. V Sloveniji obstaja veliko manjših 
in večjih prostovoljnih humanitarnih društev. Delujejo na lokalni, nacionalni in nekateri 
tudi na mednarodni ravni (MDDSZ, 2018). 
ZHO navaja, da člani humanitarnih organizacij opravljajo dejavnost v javnem interesu po 
načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva. Prav tako se v zakonu navajata načela odprtosti in javnosti humanitarnih 
organizacij. To pomeni, da humanitarna organizacija izvaja svojo dejavnost pomoči 




3.2 VRSTE HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 
Zakon določa tri različne vrste humanitarnih organizacij: 
- splošne dobrodelne organizacije; 
- organizacije za kronične bolnike; 
- organizacije za samopomoč. 
Razlikujejo se glede na področja dela. Splošne dobrodelne organizacije in organizacije za 
samopomoč delujejo pretežno v socialnem okolju, kar ne izključuje zdravstvenega. 
Opredelitev je različna glede na področje delovanja. Organizacije za kronične bolnike 
delujejo na zdravstvenem področju (ZHO, Ur. l. RS, št. 001-22-76/03, 6. člen). 
Tako so splošne dobrodelne organizacije namenjene reševanju in lajšanju socialnih stisk in 
težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, 
nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo, in 
krepitvi zdravja prebivalstva. Organizacije za kronične bolnike skrbijo za enakopravno 
vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljševanje 
kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja v invalidnost. 
Organizacije za samopomoč so namenjene skupnemu medsebojnemu reševanju 
psihosocialnih težav članov in nečlanov ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri 
tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo (Zadravec, 2013). 
Po raziskavi slovenske agencije o poznavanju humanitarnih organizacij ugotavljajo, da so 
anketiranci našteli 32 različnih humanitarnih organizacij ali društev, največkrat pa so 
navedli Rdeči križ (85,4 %), Karitas (71,8 %), Unicef (12,9 %), Šent (6,5 %) in Ozaro (2,7 %) 
(STA, 2010). 
Evropska potrošniška raziskava Trusted Brand je leta 2017 prvič preverjala zaupanje v 
dobrodelne organizacije v Sloveniji.  Rezultati so pokazali, da so vprašani največ zaupanja 
izkazali Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kar 74,2 % anketiranih. Sledili so Karitas, Beli 




4 FINANCIRANJE NEPRIDOBITNEGA SEKTORJA 
4.1 POMEN SREDSTEV 
Financiranje, finančni načrt in sredstva za delovanje so ključnega pomena pri snovanju in 
upravljanju nepridobitne organizacije. Analiza financiranja in preudarnost pri tem ohranja 
organizacijski obstoj, ga varuje pred nevarnostmi in omogoča realizacijo namena 
delovanja. V skladu z lokalnimi in nacionalnimi zakoni prav tako zagotavljajo varnost vsem 
financerjem ter potrošnikom (Wolf, 1999, str. 175). Trajanje fiskalnega obdobja je odvisno 
od organizacije, večinoma pa gre za začetek in konec leta. Pri NPO gre za neprekinjen 
denarni tok, in sicer se v primeru presežka prihodkov denar ne izplača lastnikom kot 
dobiček,temveč se uporabi za nadaljnje izvajanje osnovnih programov. 
Proračun oziroma finančna sredstva so del finančnega načrta, ki narekuje, koliko denarja 
organizacija predvideva, da bo pridobila, in koliko ga bo porabila. Proračun je po navadi 
izdan v dveh delih: prihodki in odhodki (stroški), natančneje pa je opredeljen s 
poimenovanji in številkami (Wolf, 1999, str. 177). 
V finančni načrt spada postavitev ciljev, koliko bo zahtevala posamična aktivnost v 
denarju, koliko denarja se pričakuje od posamezne aktivnosti, donatorjev in drugih virov, 
ocenitev programa, postaviti prioritete, nastaviti in uskladiti proračun, odobriti, 
nadzorovati in spremljati. Poleg tega pa tudi dokumentacije evidenc v obliki 
računovodskih izkazov, bilance, nadzora, letnih poročil. 
4.2 VIRI IN OBLIKE FINANCIRANJA 
Nevladna organizacija je organizacija, ki ni del vladajoče politike in je ni ustanovila država. 
Običajno je neodvisna od vlade, financira pa se s prostovoljnimi prispevki in različnimi 
projekti. Nevladne organizacije niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička, ampak 
morajo dobiček usmeriti v svoje poslanstvo. Nevladne organizacije so ustanovljene za 
delovanje na različnih področjih, kot so kultura, šport, socialno varstvo, varstvo invalidov, 
varstvo potrošnikov, varstvo pred nesrečami, razvoj turizma, varstvo človekovih pravic in 
drugo. Vsaka nevladna organizacija ima svoj namen, glede na to, za kaj je ustanovljena, 
zato ne moremo govoriti o skupnih namenih vseh nevladnih organizacij. Pri nevladnih 
organizacijah je potrebno ločevati, ali deluje v interesu članov ali v javnem interesu (če 
organizacija deluje v javnem interesu, to pomeni, da dejavnosti segajo širše kot samo za 
člane) (Novus, 2018). 
Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in 
iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Republika zagotavlja 
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sredstva iz proračuna za financiranje republiških gospodarskih javnih služb, lokalna 
skupnost pa za financiranje izbirnih lokalnih javnih služb. Proračunsko financiranje 
obveznih lokalnih gospodarskih služb se razmeji med Republiko in lokalno skupnostjo na 
način, ki ga določa zakon (Zakon o gospodarskih javnih službah, ZGJS, Uradni list RS, št. 
32/93, 8. člen). 
V državi je okoli 12 tisoč nevladnih organizacij, ki se financirajo prek razpisov lokalnih 
skupnosti Bojan Golčar, vodja regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja, jih 
navaja 26.895. Ker brez občinskih sredstev te organizacije ne morejo delovati, je 
pomembno, da se denar deli skladno s pravili. Tako so nevladne organizacije pripravile 
priročnik z navodili za boljšo oziroma pravočasno pripravo javnih razpisov (RTV-SLO, 
2016).  
Nevladne organizacije se pretežno financirajo z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi ter 
s članarinami. Velik delež sredstev pridobijo s podporo občin in/ali države, v manjši meri 
pa se financirajo iz opravljanja storitev javne službe in sredstev, pridobljenih na javnih 
razpisih. Način financiranja NPS predstavljajo tudi certifikati. V splošnem lahko certifikat 
opredelimo kot potrdilo, ki ga je mogoče zamenjati za neko točno določeno dobrino ali 
storitev; ta opredelitev poudarja kupno moč certifikata. Poznamo več oblik in tipov 
certifikatov. Izdan je lahko v stvarni obliki kot različni kuponi, kartice ipd., lahko pa tudi v 
imaginarni obliki, kjer certifikat dejansko predstavlja določen uporabnik. To je 
najpogosteje v zdravstvenem varstvu in šolstvu, kjer na podlagi koncepta izvajanja denar 
sledi uporabniku. Bistvo certifikatov je, da imajo neko denarno protivrednost in 
omogočajo potrošnjo točno določene dobrine oziroma storitve točno določenemu 
posamezniku v vrednosti certifikata. V praksi sistem certifikatov deluje le, če so izpolnjena 
naslednja merila:  
- preference porabnikov za neko dobrino/storitev se morajo razlikovati, te razlike pa 
morajo biti splošno sprejete in legitimne.  
- Lastniki certifikatov (uporabniki) se morajo obnašati kot pravi potrošniki, kar 
pomeni, da bodo dobrino/storitev kupovali pri ponudniku, ki je po njihovem 
prepričanju zanje najboljši.  
- Uporabniki morajo biti ustrezno informirani, kar pomeni, da morajo poznati 
razmere na trgu ter lastnosti ponudbe povpraševanja na trgu ponujenega blaga.  
- Obstajati mora večje število konkurenčnih ponudnikov blaga oziroma morajo biti 
vstopne ovire na trg nizke, tako da se lahko število ponudnikov hitro poveča.  
- Uporabniki lahko hitro in preprosto ocenijo kakovost blaga posameznega 
ponudnika.  
- Blago mora biti relativno poceni, kupuje pa se pogosto, kar pomeni, da se 
uporabniki lahko učijo na podlagi nakupnih izkušenj (Pevcin, 2011, str. 190–193). 
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5 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
5.1 ZGODOVINA IN NASTANEK 
Zgodovina nam odkriva, da je človeštvo približno 3400 zadnjih let svojega obstoja le 250 
let živelo v miru, zato je napredno človeštvo nenehno navdajala želja, da bi trajno živelo v 
miru in svobodi. Iz teh hotenj so se rodile številne ideje in pobude posameznikov kot tudi 
narodov, da bi se odpravilo ali pa vsaj omililo gorje, ki ga prinašajo vojne. Že dolgo pred 
nastankom RK zasledimo več dogovorov in pogodb, ki so sicer imele namen izboljšati 
usode ranjenih in bolnih vojakov.  Vendar je bilo veliko dogovorov le kratkotrajnih, ideje 
se dolgoročno niso razvile. Večji vpliv na zgodovino humanitarnega prava in na 
spreminjanje miselnosti glede odnosov do vseh ljudi brez razlik so imela načela, ki jih je 
razglasila francoska revolucija 1789; ideja pravice in enakosti vseh ljudi pred zakonom, 
individualna svoboda državljana (Žnidaršič, 1988, str. 9–12). Francoski filozof J. J. 
Rousseau je v svojem delu Contrat social (1762) zapisal: »Vojna ni odnos človeka do 
človeka, ampak odnos države do države, v katerem so posamezniki le naključni sovražniki, 
ne kot ljudje, ne kot državljani.« Napoleon: »Na bojišču sredi množice ranjencev, okoli 
katerih je 15.000 trupel, vas rotim, da poslušate glas humanosti« (Žnidaršič, 1988, str. 13). 
Veliko je bilo pobud, da bi se ublažilo trpljenje na bojiščih. Vseh ne moremo našteti. Velja 
omeniti, da je bilo v približno 300 letih med posameznimi državami sklenjenih 291 
dogovorov in pogodb o ravnanju z vojnimi ujetniki, bolniki in ranjenci, poleg vseh 
individualnih iniciativ. Ti dogovori so sicer predstavljali nekakšno zaščito, vendar le 
začasno. S prenehanjem vojne so se prenehali tudi sporazumi. Mednarodne vojne so se 
vrstile, ljudje pa niso sledili vse hitrejšemu razvoju tehnike (sodobnejša orožja, novi načini 
vojskovanja, nove poškodbe, rane, posledično je začelo naraščati število žrtev). Vsesplošni 
razvoj, rušenje starega sistema in pojav nove družbe so zahtevali in terjali potrebo po 
varstvu človekovih pravic in spoštovanje človeka kot živega bitja. Pojavil se je socializem; 
izšel je »Manifest« Karla Marxa. Potrebni sta bili še dve strašni vojni, da je ideja pomoči 
ranjenim vojakom postala stalna praksa in ne le dogovor dveh ljudi oziroma držav na 
papirju. Ideja o organizaciji Rdečega križa tako ni nastala čez noč. Organizacija Rdečega 
križa se je rodila na podlagi humanističnih misli, iz predhodnih dolgoletnih zametkov. 
Dejansko sta v končni fazi na nastanek Rdečega križa vplivali bitki na Krimu (1853) in pri 
Solferinu (1859) (Žnidaršič, 1988, str. 17). 
V Krimski vojni med Rusijo in Turčijo leta 1853–1856 je bolničarki in humanistki Florence 
Nahtigal s svojim delovanjem na bojiščih uspelo zmanjšati umrljivost s 50% na 30%. 
Kasneje so jo razglasili za narodnega heroja Anglije. Njeno delo je v takratni Evropi močno 
odjeknilo in pomagalo ustvariti boljše pogoje ter nadaljnje dogovore o učinkovitosti 
pomoči ljudem na bojišču. Svoje znanje in dejavnosti je strnila v knjižni zapis »Bolniške 
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beležke«.V najizvirnejši obliki pa se je med bitko pri Solferinu, 24. junija 1859, rodila ideja 
o stalni organizirani pomoči in mednarodni zaščiti ranjencev ter bolnikov. Vojna sanitetna 
služba ni bila kos stanju. Solferinsko bojišče je bilo prikaz strahotnega pokola, posuto s 
trupli, še na pol živimi ljudmi, ranjenci, živalmi itd. (Žnidaršič, 1988, str. 19, 20). 
Premožni trgovec in velik humanist tistega časa Henry Dunant je začel z organizacijo 
bolnišnic po hišah, cestah, cerkvah. Pridobil si je veliko podporo posameznikov, 
humanistov. S knjigo, ki je imela v svetu velik odmev, je Dunant dal konkretno, jasno in 
stvarno pobudo za ustanovitev nacionalnih odborov in društev. V mirnem času naj bi 
usposabljala bolničarje za dajanje pomoči in negovanje ranjencev ter bolnikov na bojišču.  
Ideje in prizadevanja Henryja Dunanta so prodirale v zavest ljudi vseh slojev ter vodile pot 
do realizacije. V Ženevi je obstajalo dobrodelno društvo »Ženevsko društvo za javno 
blaginjo«, katerega naloga je bila širiti človekoljubnost. Na seji 9. februarja 1863 je 
Ženevsko društvo za javno blaginjo razpravljalo o Dunantovih idejah in sklenilo, da jih 
pomaga realizirati. Ustanovili so odbor peterice: predsednik odbora je bil general 
Guillaume-Henry Dufor, vključeni pa so bili še Gustave Moynier, zdravnika Louis Appia in 
Theodore Mounoir ter Henry Dunant. Odbor peterice je skozi leta menjaval nazive 
društva, vendar ne zaradi sestave, temveč zaradi njegovega dela, namenjenega 
mednarodnim humanitarnim ciljem. Sprva je bil imenovan kot Ženevski komite za pomoč 
ranjencem, kasneje Mednarodni komite za pomoč ranjencem, leta 1864 Ženevski 
mednarodni komite, leta 1875 pa Mednarodni komite Rdečega križa. Po številnih 
predstavitvah programa odbora peterice, sejah in sestankovanjih so končno morali tudi 
nezaupljivi absolutistični vladarji popustiti pod pritiskom javnosti in sodelovati. Tako so 
uspeli sklicati prvo mednarodno konferenco, ki je potekala 26. oktobra 1863. Vabilom se 
je odzvalo šestnajst držav z osemnajstimi delegati, štiri filantropska društva, celoten 
odbor peterice in sedem tujih neakreditiranih članov, ki so se udeleževali sej. Konferenca 
je imela velik pomen, saj so na njej položili temelje za ustanovitev Rdečega križa kot 
mednarodne organizacije. Konferenca je bila produktivna in izčrpna glede delovanja in 
organizacije tako na mednarodni kot tudi na nacionalni ravni evropskih držav. Sprejeti sta 
bili dve odločbi in resolucija z desetimi določili, ki so bila obvezujoča za vse sodelujoče. Na 
tej osnovi ustanovljena društva so dobila ime društva Rdečega križa. Takrat so tudi člani 
odbora peterice predlagali simbol društev Rdečega križa (v nadaljevanju RK) – bel trak z 
rdečim križem. Gre za obratno barvno kombinacijo švicarske zastave. Znak sicer nima 




Tabela 2: Nastajanje društev Rdečega križa 
Leto Država Leto Država 
1863 Ženeva, Wurttemburg 1879 Slovenija 
1864 Oldenburg, Prusija, Belgija 1876 Srbija 
1866 Avstrija, Bavarska 1878 Hrvaška 
1867 Nizozemska, Rusija 1904 Kitajska 
1868 Japonska, Vatikan, Turčija 1914 Bosna in Hercegovina 
1875 Črna Gora  
Vir: (Žnidaršič, 1988) 
Osem let po ustanovitvi Turškega društva RK so Turki nenadoma med vojno s Srbijo in 
Rusijo izjavili, da znamenje RK prizadeva verska čustva njihovih vojakov. Zato so znak 
spremenili v rdeč polmesec, čemur so sledile številne islamske države. Kot edina država je 
Perzija (Iran) izbrala tretji znak, rdeči lev s soncem. Vsi trije znaki so bili leta 1929 
mednarodno priznani v Haagu. Poskusi za enoten znak so bili neuspešni (Žnidaršič, 1988). 
Slika 1: Sprejeti simboli Rdečega križa 
 
Vir: Final GNSO Report (2012, str. 39) 
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Ustvariti pogoje za delovanje RK je predstavljalo ogromne spremembe v vojnih običajih, 
obenem pa tudi pomembne spremembe v vojnem pravu. Ženevski komite je ugotovil, da 
se lahko uresničijo želje o varstvu ranjencev in negovalskega osebja le v primeru, da se 
bodo države že v naprej v mirnem času zavezale k spoštovanju dogovora o zaščiti 
ranjencev in delovanju društev RK. Gibanje, delovanje in hitro rast RK je bilo moč 
opazovati iz dneva v dan. Posebno so se izkazali v 1. svetovni vojni. Med 2. svetovno vojno 
pa je bil RK postavljen pred nove, težke naloge. Sodobnejša vojna oprema, nove bolezni, 
nove rane... so zahtevali več znanja, več usposobljenih in več materialnih dobrin. Takrat se 
je rodila ideja o zaščiti civilnega prebivalstva. V povojnem obdobju je mednarodni komite 
aktivno posredoval pri reševanju številnih sporov in zaščiti ljudi. V obdobju od 1867 do 
1973 so našteli že 22 mednarodnih konferenc RK. V tem obdobju so ustanovili Ligo 
društev RK, ki so delovala v času miru, ter Podmladek RK. Potreba po vključevanju otrok in 
mladine se je pojavila zaradi širjenja delovanja RK še na področja zdravstva, socialnega 
varstva in izobraževanje. Leta 1948 je izvršni komite Lige izbral obletnico Dunantovega 
rojstva – 8. maj – za mednarodni dan RK. Ta je kasneje pridobil še tedne RK,v sklopu 
katerih so izvajali obsežne programe in dejavnosti (Žnidaršič, Klanšek, 1976). 
Od 23. do 27. oktobra 1928 je bil na mednarodni konferenci RK v Haagu formalno 
ustanovljen Mednarodni RK, katerega najvišje telo vključuje delegate Lige, delegate 
Mednarodnega komiteja RK ter delegate vseh nacionalnih organizacij RK in Rdečega 
polmeseca. Mednarodni RK sestavljajo Mednarodni komite, nacionalna društva RK in Liga 
društev RK (Žnidaršič, 1988). 
V 80. letih prejšnjega stoletja so društva razvejala in obogatila svoje dejavnosti: pouk prve 
pomoči, zdravstveno in socialno vzgojo, krvodajalstvo, sestrsko službo, ambulantno 
službo, pomoč materam in otrokom, reševalno službo, reševanje v gorah, kurativno 
medicino. Ženevske konvencije kot mednarodni dogovori v pravnem jeziku izražajo 
enostavna in globoka humanitarna načela o varstvu, pomoči in človeškemu ravnanju s 
tistimi, ki so nemočni, ogroženi in katerim je mednarodno varstvo najbolj potrebno. 
Neposredno sicer ne prepovedujejo vojne, vendar z zahtevami po spoštovanju osnovnih 
človekovih pravic delujejo proti njej (Žnidaršič, Klanšek, 1976). 
Po osemdesetih letih obstoja in delovanja RK je pod okriljem Josipa Broza Tita 18. junija 
1944 v Gradacu v Beli krajini potekala ustanovna skupščina Rdečega križa Slovenije (v 
nadaljevanju RKS). Na novih temeljih obnovljen RKS kot sestavni del Jugoslavije je med 
vojno postal pomožni organ sanitetne narodnoosvobodilne vojske Slovenije. Glavni sedež 
je bil sprva v Beli krajini, vse do osamosvojitve, ko so se preselili v Ljubljano. RKS se je z 
leti aktivno razvijal skozi obdobje narodnoosvobodilnega boja ter gradnjo samoupravnega 
socializma. Začetki so bili zahtevni, saj je primanjkovalo zdravstvenih delavcev in ustanov. 
Večala se je nevarnost širjenja nalezljivih bolezni, problem zdrave pitne vode, fluktuacija 
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bolnikov, pomanjkanje zdravil, hrane, slaba higiena, begunci, sirote, bolni, invalidi itd. 
Kljub vsemu so se s trudom uspešno prebijali do svojih ciljev ter učinkovitega delovanja. 
Izvajali so akcije zbiranja zdravil, hrane, cepiv in usposabljanja bolničark v sodelovanju z 
drugimi mednarodnimi društvi. V času od 1945 do 1954 so stali pred izzivom obnavljanja 
porušenih domov, komunalnih naprav, predvsem pa sanacije in zaščite življenjskega jedra 
in pomoči socialno ogroženim. Z razvijanjem samoupravnega družbenega sistema je RKS 
prevzela nove naloge in odgovornosti v skladu s spremembami časa. Delovali so pod 
splošnimi določbami Statuta Rdečega križa Slovenije. Temeljno nalogo je že od samih 
začetkov predstavljala prva pomoč v vojni in miru. Poleg vseh omenjenih dejavnosti se je 
RKS v svojih začetkih zelo izkazal, med drugim tudi v hujših naravnih nesrečah. Potres v 
Banjaluki 1969, poplave v Pomurju 1964, agresije in nesreče, vojna v Skopju 1963, BiH, 
Indija in Italija 1966, Vietnam 1967, Sicilija 1968, Turčija 1971. Še vedno je bilo potrebno 
veliko storiti na področju higiene, pomanjkanja pitne vode, kanalizacije in smetišč, še 
vedno je obstajal strah pred razvojem bolezni in virusov. Poleg vseh družbenih aktivnosti 
in pomoči je organizacija RKS pričela z občasno denarno pomočjo. Tako je s pomočjo 
nacionalnih in mednarodnih sodelovanj RK Slovenije širil svoje krake humanosti in 
pokrival vedno več potreb državljanov. Med najpomembnejše družbene naloge na 
Slovenskem je spadalo krvodajalstvo. RKS je uspelo iz leta v leto večati število 
krvodajalcev, da smo se uspeli povzpeti med prve na svetu. Leta 1962 so omogočili 
letovanje otrokom in mladim z ustanovitvijo Mladinskega zdravilišča RKS na Debelem 
rtiču in Mladinskega počitniškega doma RKS v Punatu na Hrvaškem. Rdeči križ Slovenije je 
ob osamosvojitvi 1991 izstopil iz RK Jugoslavije. Leta 1993 ga je Mednarodni odbor RK v 
Ženevi priznal kot samostojno nacionalno društvo pod imenom Rdeči križ Slovenije. 
Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca sta na svoji 
generalni skupščini potrdili Rdeči križ Slovenije kot novega člana. 
Slika 2: Simbol RK Slovenije 
 
Vir: SLOGA (2019) 
Leta 2005 so države članice sprejele tretji simbol, rdeči kristal, da se je lahko tudi izraelska 
organizacija Magen David Adom vključila v Mednarodni komite Rdečega križa in Rdečega 
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polmeseca (ICRC). Do takrat je bil njihov simbol rdeča Davidova zvezda, ki pa ni bil priznan 
kot simbol mednarodne organizacije. Rdeči lev je sicer priznan, vendar ni več v uporabi 
(glej Slika 1: Sprejeti simboli Rdečega križa). 
5.2 ORGANIZIRANOST, DELOVANJE IN POSLANSTVO 
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj (v nadaljevanju RKS-ZZ) je neodvisna humanitarna 
organizacija nacionalnega pomena. Organizirana je kot enotno društvo, ki deluje v 12 
regijah, 56 območnih združenjih in 916 krajevnih organizacijah v Sloveniji. Sedež RKS se 
nahaja v slovenski prestolnici – Ljubljani. Območna združenja so razporejena po 
posameznih občinah. Ustanovljen je bil 18. junija 1944 na osvobojenem ozemlju v 
Gradacu v Beli krajini. Kot nacionalno društvo je bil priznan po osamosvojitvi Slovenije leta 
1993 s strani Mednarodnega odbora Rdečega križa v Ženevi. Mednarodna federacija 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca je na generalni skupščini potrdila RKS kot novega 
člana. Poslanstvo federacije in s tem tudi RKS je z močjo humanosti izboljšati življenje 
ranljivih ljudi. Zato RKS deluje v skladu s sedmimi načeli gibanja Rdečega križa, ki 
zajemajo:  
- Humanost: mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, rojeno iz 
želje, da bi brez razlikovanja pomagali ranjencem na bojišču, si v mednarodnem in 
nacionalnem okviru prizadevali preprečevati in lajšati človeško trpljenje, kjer koli 
se nanj naleti. Varovati želi življenje in zdravje in zagotavljati spoštovanje 
človeškega bitja. Spodbuja medsebojno razumevanje, prijateljstvo, sodelovanje in 
trajni mir med vsemi narodi (Statut RKS-ZZ, 2014, str. 2). 
- Nepristranskost: gibanje ne razlikuje ljudi po narodnosti, rasi, verskem 
prepričanju, družbenem razredu, političnem mnenju. Prizadeva si, da bi blažilo 
trpljenje posameznikov, pri tem ga vodijo samo potrebe kakor koli prizadetih ljudi, 
med katerimi daje prednost najnujnejšim primerom nesreč (Statut RKS-ZZ,2014, 
str. 3). 
- Nevtralnost: da bi ohranilo zaupanje vseh se Gibanje ne sme postaviti na nobeno 
od sovražnih si strani, niti se zaplesti v politična, rasna, verska ali ideološka 
nasprotja (Statut RKS-ZZ, 2014, str. 3). 
- Neodvisnost: gibanje je neodvisno. Nacionalna društva, ki sicer pomagajo 
človekoljubnim službam svojih vlad vselej v skladu z zakoni svojih držav, morajo 
vedno ohraniti tudi svojo samostojnost, tako da lahko v vsakem trenutku ukrepajo 
po načelih Gibanja (Statut RKS-ZZ, 2014, str. 3). 
- Prostovoljnost: gibanje je prostovoljsko združenje za pomoč in solidarnost, ki ga ne 
žene želja po dobičku (Statut RKS-ZZ, 2014, str. 3). 
- Enotnost: v vsaki državi je lahko en sam Rdeči križ ali Rdeči polmesec, ki pa mora 
biti odprt za vse. Njegova človekoljubna dejavnost mora obsegati celotno državno 
ozemlje (Statut RKS-ZZ, 2014, str. 3). 
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- Univerzalnost: mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca, v 
katerem imajo vsa društva enak status, enake odgovornosti in dolžnosti in si 
vzajemno pomagajo, je razširjeno po vsem svetu (Statut RKS-ZZ, 2014, str. 3). 
Po podatkih, dostopnih na uradni spletni strani RKS-ZZ, ta na lokalni ravni spremlja 
življenja ljudi, se aktivno odziva na pojave nemoči in stiske, še posebej pri ranljivih 
skupinah, kot so otroci in starejši. Zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da 
delijo del svojih materialnih dobrin s tistimi, ki so nemočni in v stiski. V organizaciji in med 
ljudmi spodbuja ter širi vrednote zdravja in zdravega življenja. Uvaja načrtno 
izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog. Širi znanja o gibanju 
Rdečega križa in o mednarodnem humanitarnem pravu. 
Organi RKS so: zbor članov, glavni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče. Glavnemu 
odboru predseduje predsednik. Operativno izvršilni organ GO je upravni odbor. Strokovno 
službo RKS vodi generalni sekretar, ki je odgovoren za uresničevanje programov in 
smernic, sprejetih s strani organov RKS. Zbor članov je najvišji organ, ki voli organe RKS. 
Mandatna doba traja štiri leta. Strokovna služba RKS v sklopu delovanja izvaja: 
- Krvodajalstvo, ki je v RKS aktivno od 1953. Natančno ga opredeljuje Zakon o 
preskrbi s krvjo (ZPKrv, Ur. l. RS, št. 52/2000). Vsako leto se sproti pripravi program 
krvodajalskih akcij, ki se objavi v medijih. V Sloveniji daruje kri približno pet 
odstotkov prebivalstva. Dnevne potrebe zdravstva so 300–350 krvodajalcev. Letno 
je beleženih 100.000 (42.000–45.000 litrov krvi), kar pokrije potrebe slovenskega 
zdravstva. V programu dela je krvodajalstvo opredeljeno kot ena temeljnih nalog. 
- Prvo pomoč. S tega področja izhaja nastanek RK in RKS. Od samih začetkov je bilo 
in je še danes izvajanje in poučevanje prve pomoči temeljna dejavnost RKS. Po 
Zakonu o Rdečem križu Slovenije ima RKS javna pooblastila za usposabljanje ekip 
prve pomoči ter za izvajanje izpitov prve pomoči za voznike. 
- Reševanje iz vode. RKS je pooblaščen za izvajanje programa usposabljanja in 
preizkus usposobljenosti nudenja prve pomoči. 
- Pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah spada v celostno interdisciplinarno 
dejavnost, kjer se vse reševalne službe in druge organizirane sile za zaščito in 
pomoč povezujejo v organizacijsko in funkcijsko enoten sistem. Pripravljenost in 
ukrepanje ob nesrečah je bilo s strani Mednarodne federacije društev RK in RP 
izpostavljeno kot eno temeljnih programskih področij. Za izvajanje slednjega ima 
Slovenija javno pooblastilo na podlagi ZRKS (Ur. l. RS, 7/93). RKS ima na nacionalni 
in mednarodni bazi organizacijsko in materialno strukturo, ki skrbi za hitro, 
uspešno in učinkovito delovanje; načrt ukrepanja RKS v primeru nesreč. 
- Služba RKS za iskanje pogrešanih je članica Mreže ODV; mednarodne Mreže za 
obnavljanje družinskih vezi. Ustanovljena je na podlagi ZRKS in deluje v skladu z 
ženevskimi konvencijami, dopolnilnimi protokoli, zakonom ter notranjimi pravili. 
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Na omenjeni podlagi pravnih aktov vodi določene zbirke podatkov in je zavezana 
izdajati potrdila ter druge listine. Preprečuje stiske oseb, ki so ločene od družine in 
svojcev zaradi vojne, oboroženih spopadov, migracij, nasilja, naravnih in drugih 
nesreč. Pri delu sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami s tega področja. 
- Socialna dejavnost, materialna pomoč in socialno vključevanje najbolj ogroženih 
oseb je ena od temeljnih nalog RKS. Brezdomcem, družinam in posameznikom v 
stiski, starim, bolnim, brezposelnim in kako drugače ogroženim RKS lajša stisko. 
Spodbuja delovanje skupin za samopomoč in osebno rast. Med pomembnejše 
programe poleg pomoči brezdomcev spadajo organiziranje taborov in letovanj za 
otroke v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič ter Mladinskem 
počitniškem domu Maribor na otoku Punat v Republiki Hrvaški. Programi nudenja 
pomoči najbolj ogroženim se izvajajo s pomočjo številnih prostovoljcev.  Za 
nemoteno distribucijo humanitarne pomoči v vseh oblikah skrbi dobro organiziran 
logistični center. Pomoč je dana v obliki prehranskih paketov, oblačil, obutve, 
pohištva, tehnike in manjših potrebščin. 
- Varovanje in krepitev zdravja. Vse aktivnosti v podporo in korist zdravju 
predstavljajo pomembno vlogo humanitarnega poslanstva organizacije. RKS 
zdravje obravnava kot neodtujljivo človekovo pravico, ki je ključni dejavnik 
človeškega dostojanstva in socialne vključenosti. Neenakosti, socialne 
nepravičnosti in pomanjkanje spoštovanja človekovih pravic so lahko in so vzrok 
človekovega telesnega, duševnega in socialnega zdravja. Zato skrbijo za promocijo 
zdravega načina življenja, zdrave hrane in gibanja, spodbujanje in delovanje v 
smeri odprave vseh nepravičnosti in neenakosti, skrb za ogrožene, aktivnosti v 
obliki preprečevanja uporabe tobaka, alkohola, zlorabe drog, širjenja HIV – aidsa, 
varnost v prometu. 
- Prostovoljci in  mladi, katere RKS želi seznaniti s svojimi dejavnostmi in 
organiziranostjo. S prostovoljnim delom in izobraževanji želijo razvijati čut 
solidarnosti, strpnosti in tolerantnosti. Programe izvaja na letni bazi v obliki 
taborov, krožkov in seminarjev. 
- Širjenje znanj je program, ki skrbi za ohranjanje identitete RKS med mladimi člani, 
mentorji v šolah, novimi prostovoljci, pripadniki oboroženih sil, zdravstvenimi 
delavci, pedagogi in predstavniki medijev. Izobraževanja potekajo v obliki 
predavanj, seminarjev ali delavnic. Vsebina pa zajema zgodovino in strukturo 
Gibanja RK, vlogo RK v vojni in miru, temeljna načela, uporabo znaka RK, bistvo 
Ženevskih konvencij in poznavanje mednarodnega humanitarnega prava. 
- Mednarodno sodelovanje se je močno razmahnilo po osamosvojitvi RS in postalo 
pomemben dejavnik delovanja RKS. Na mednarodni ravni sodelujejo pri vseh 
programih prve pomoči, pripravljenosti in ukrepanja ob nesrečah, krvodajalstva, 
službe za poizvedovanje, dela z mladimi ter letovanju. Ponosni so na dejstvo, da je 
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predvsem v zadnjem času RKS prerasel iz društva, ki prejema, v društvo, ki daje in 
zalaga druga nacionalna društva. 
- Informativna dejavnost. Zaradi dolgoletne tradicije in pomembnosti humanitarne 
dejavnosti se mora RKS konstantno spreminjati in rasti. Le če bo v koraku s časom, 
ob tem pa skrbel za svoj ugled, zaupanje ter odzivnost pomoči potrebnim, bo 
zanimiv za nove prostovoljce in donatorje. Slednje si prizadeva doseči prek 
odnosov z javnostmi in socialnim marketingom. Poleg omenjenega pa tudi 
povečati zanimanje podjetij za javno odgovornost ter podporo dobrodelnim 
akcijam, osvestiti javnost o revščini in njenih družbenih posledicah ter zmanjšati 
stigmatizacijo ali neželeno drugačnost migrantov. 
- V okviru strokovne službe se izvaja tudi založništvo, pridobivanje sredstev, odnosi 
z javnostmi in pravna služba, ki skrbi za izvajanje in delovanje v skladu s Statutom 
RKS in področnimi zakoni (Rdeči križ Slovenije, 2018).  
5.3 ZAKONSKE PODLAGE 
Po vseh pridobljenih podatkih je RKS podrejen mednarodnem humanitarnem pravu, 
ženevskim konvencijam, Statutu RKS, Zakonu o Rdečem križu Slovenije, Ustavi in področni 
zakonodaji RS. 
Potrebno je omeniti International Committee of the Red Cross/ICRC –Mednarodni odbor 
RK kot neodvisno in zasebno institucijo, ki deluje v kriznih razmerah v svetu. Tako 
imenovana ženevska komponenta mednarodnega humanitarnega prava je osredotočena 
na zaščito žrtev vojn. Druga pomembna komponenta oziroma naloga je izobraževanje o 
humanitarnem pravu. Poleg Mednarodnega odbora RK v Ženevi deluje tudi Mednarodna 
zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca – International Federation of Red 
Cross an Red Crescent Societies (IFRC). Delujejo na področju izboljšanja zdravstvenih in 
javnih služb, položaja otrok, mladih, socialno izključenih in pripadnikov ranljivih skupin.  
Bistveni del delovanja zveze je zagotavljanje in usklajevanje pomoči žrtvam naravnih 
katastrof in epidemij. Odbor in zveza skupaj predstavljajo Mednarodno gibanje RK in RP. 
Mednarodno humanitarno pravo je sistem pravil, katerih namen je med vojno oziroma 
med oboroženim spopadom predvsem zaščititi osebe, ki niso udeleženci v spopadu, ter 
omejiti uporabo nehumanih metod in sredstev vojskovanja. Pravila mednarodnega 
humanitarnega prava o zaščiti žrtev vojne so zajeta predvsem v štirih ženevskih 
konvencijah iz leta 1949 in njihovih treh protokolih, ki veljajo za temeljne pravne 
dokumente na tem področju. Ženevske konvencije določajo pravice vojnih ujetnikov ter 
vzpostavljajo zaščito za ranjence, civiliste in zdravniško osebje med vojno in vojnimi 
razmerami. Medtem ko se konvencije nanašajo na sodelovanje ljudi v vojni, vrsta drugih 
konvencij in protokolov določa pravila uporabe različnega orožja v vojnih spopadih, npr. 
Haaške konvencije (International Committee of the Red Cross, 2016). 
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Nekaj pravil mednarodnega humanitarnega prava:  
- Napade je treba omejiti na bojevnike in vojaške cilje. 
- Civilistom, ranjenim vojakom in ujetnikom je treba ohraniti življenje, jih zaščititi in 
z njimi ravnati človeško. 
- Prepovedana je uporaba orožja, ki povzroča hude poškodbe ali nepotrebno 
trpljenje, kot so biološko in kemično orožje, prepovedano je mučenje, stradanje in 
spolno nasilje. 
- Bolnišnice je treba zaščititi in jih je prepovedano napadati. Vojaško in civilno 
zdravstveno osebje in objekte je treba spoštovati, zaščititi in jim zagotoviti vso 
razpoložljivo pomoč za izvajanje njihovih dolžnosti (Jakelj J., Španić K., Pšeničnik 
M. & Marinko Č. Š., 2010). 
Teme s področja mednarodnega humanitarnega prva obravnavajo forumi v OZN 
(Organizacija združenih narodov, mednarodno pravo) predvsem glede preprečevanja 
vojn,posredovanja v spopadih in obnove po bojevanju. Slovenija v teh forumih zlasti 
poudarja zaščito civilistov, žensk in otrok. V Sloveniji od leta 1999 deluje komisija za 
mednarodno humanitarno pravo. Ta oblikuje, usklajuje in vodi dejavnosti za izvajanje 
obveznosti države na področju humanitarnega prava in ženevskih konvencij. Slovenija 
deluje v OZN prek stalnih predstavništev na sedežu organizacije v New Yorku, Ženevi in na 
Dunaju. 
Štejemo že 154. leto od podpisa prve Ženevske konvencije, katere vsebina temelji na 
izboljšanju položaja ranjencev in bolnikov oboroženih sil v vojni. S tem so bile položene 
osnove mednarodnega humanitarnega prava. Potem ko je švicarski humanist in idejni oče 
Henry Dunant opozoril svet na grozljivo obravnavo ranjencev, vojakov in sliko pokola, so 
se v Ženevi zbrali predstavniki dvanajstih evropskih držav, kjer so podpisali 1. ženevsko 
konvencijo 1864. Slednja je zakoličila idejo, da se tudi v času vojne ohrani določena 
stopnja humanosti (STA, 2014). 
Tekom družbenega in tehničnega razvoja so sledile dopolnitve. Tako temelj 
mednarodnega humanitarnega prava takrat in danes predstavljajo štiri Ženevske 
konvencije:  
- 1. Ženevska konvencija. Konvencija o izboljšanju položaja ranjenih in bolnikov v 
oboroženih silah v vojni – varuje ranjene in bolne vojake in osebje, ki jih oskrbuje, 
zgradbe in objekte, ki se uporabljajo za njihove potrebe. 
- 2. Ženevska konvencija. Konvencija o izboljšanju položaja ranjenih, bolnikov in 
brodolomcev na morju – razširja zaščito pomorskih mornarjev in ureja pogoje, pod 
katerimi jim je mogoče pomagati. 
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- 3. Ženevska konvencija. Konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki – ščiti pripadnike 
oboroženih sil, ki so zajeti, vsebuje pravila o njihovi obdelavi ter določa pravice in 
obveznosti odgovornih organov. 
- 4. Ženevska konvencija. Konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne – določa 
pravila o zaščiti civilistov, zlasti zdravljenje civilistov na okupiranem ozemlju 
(International Committee of the Red Cross 2010). 
Statut Rdečega križa Slovenije – zveze združenj je pravni akt, ki določa osnovno ureditev 
RKS. Nazadnje je bil spremenjen in dopolnjen na seji Zbora članov RKS – zveze 
združenj15.12.2014. V svojih 79členih zajema natančno opredeljene: splošne določbe 
organizacije, cilje delovanja ter naloge in način njihovega izvajanja. Opisuje in opredeljuje 
vse organe RKS kot tudi njihove pristojnosti, mandat in volitve. Zajema tudi določbe 
premoženja in finančnega poslovanja. Statut je objavljen na uradni spletni strani RKS 
(Statut RKS-ZZ, 2014). 
ZRKS (Uradni list RS, št. 7/93) zakon o Rdečem križu Slovenije je osnovni in temeljni zakon, 
ki ga je sprejel Državni zbor RS in objavil v Uradnem listu RS leta 1993. V celoti predstavlja 
sklop 38 členov, ki določajo obligacije, naloge, pravice in pooblastila delovanja RKS. 
Natančno definira RKS kot organizacijo, razsežnost njenega delovanja in sestavo. Navaja 
lastnosti razpoznavnega znaka in njegovo uporabo v sodelovanju z Ministrstvom za 
obrambo in Ministrstvom za zdravstvo, financiranje dejavnosti in nadzor nad delovanjem 
ter kazenske določbe v primeru kršitev. 
Področni zakoni: 
- Zakon o humanitarnih organizacijah (Ul. l. RS, št. 001-22-76/03); 
- Zakon o nevladnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 003-02-3/2018-4); 
- Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11); 
- Zakon o preskrbi s krvjo (Ur. l. RS, št. 52/00); 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94); 




6 FINANCIRANJE RKS 
6.1 VIRI FINANCIRANJA 
Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Ur. l. RS, št. 7/93) narekuje, da sme RKS za svoje 
delovanje pridobivati, razpolagati in odtujevati premično in nepremično premoženje kot 
svojo lastnino. Poleg tega sme neomejeno zbirati prispevke in sprejemati darila ali volila, 
pobirati članarino ter razpolagati z drugimi viri v skladu z zakonom. 72. člen Statuta RKS 
definira finančno poslovanje. Navaja, da RKS zagotavlja podatke o svojem finančnem in 
materialnem poslovanju na način in v obliki, ki se določi s posebnim aktom RKS, katerega 
sprejme glavni odbor. Akt mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki so predpisani 
za društva, in s pravnim redom RS. Rdeči križ Slovenije po dostopnih podatkih pridobiva 
sredstva za financiranje delovanja in za izvajanje programov na podlagi: 
- Članarine. Član RKS je lahko vsak ne glede na raso spol versko prepričanje, jezik in 
narodnost, družbeni razred, politično mnenje ali kakšno drugo okoliščino. Člani 
območnih združenj so tudi člani RKS (Statut RKS-ZZ, 2014, 8. člen). 
- Donacije. RKS vse donacije (prostovoljne materialne ali denarne prispevke) s strani 
fizičnih in pravnih oseb sprejema prek humanitarnega transakcijskega računa, ki je 
objavljen na spletnih straneh posamezne večje območne enote. Območna enota 
Ljubljana bo tako namenila sredstva socialno ogroženim občanom Mestne občine 
Ljubljana, Škofljice, Dobrove-Polhov Gradca, Vodic, Dola pri Ljubljani, Horjula, Iga, 
Medvod, Brezovice in Velikih Lašč itd. Donacije so lahko nakazane splošno, kot 
razpolaga RKS glede na potrebe humanitarnega delovanja. Lahko pa so ciljno 
usmerjene k posamičnim prosilcem humanitarne pomoči, katerih zgodbe in 
podatki so objavljeni na javnem portalu RKS. Doniranje je omogočeno tudi prek 
mobilnih operaterjev s poslanim SMS sporočilom za določene akcije zbiranja 
sredstev. Vsi državljani in državljanke Republike Slovenije lahko pri letni oddaji 
dohodnine nakažejo do največ 0,5 odstotka dohodnine v humanitarne namene. 
Poleg prostovoljnih denarnih prispevkov donatorji množično prispevajo v 
materialni obliki: hrana, oblačila, obutev, bela tehnika, pohištvo, šolske 
potrebščine ter podobno na naslov območne enote RKS v delovnem času.  
- Sponzorski prispevki. Po dostopnih podatkih so večji uradni donatorji in sponzorji 
Rdečega križa Slovenije naslednji: PYA-CE (psychological First Aid and Psychosocial 
Support in Complex Emergencies), ANONIMNA PRIJAVA, Bessy (Blood Ethical good 
for Social capital and Safety), BSH, BTC, Canon, Geoplin, Krka, Lek, Luka Koper, 
MEDIS, Mercator, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Mint International house, MITJA, NLB, NLB Vita, PETROL, Pošta Slovenije, Renault, 
SAZAS, SiMobil (A1), SKB, Telekom Slovenije, Tuš, Stopimo skupaj, UNI-Credit 
Bank, Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, Evropska unija. 
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- Dotacije. Štejejo vsa izredna sredstva, ki jih prejme organizacija za izvršitev ali 
dokončanje kake naloge iz javnih sredstev Republike Slovenije in javnih sredstev 
občin. Sredstva za naloge, ki jih opravlja kot javna pooblastila, pridobiva iz 
proračuna RS. Zagotavljajo se na podlagi letnega programa Rdečega križa 
Slovenije, ki ga sprejme Vlada RS. Občine z območnimi organizacijami Rdečega 
križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja 
območnih organizacij RKS in njihovih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem 
interesu izvajajo območne in druge lokalne enote RKS-ja na področju varstva pred 
naravnimi  in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih 
dejavnosti na področju posamezne občine na podlagi dogovorjenih letnih 
programov. 
- Evropski skladi. Skladi, ustvarjeni za točno določeno problematiko, iz katerih 
organizacije Rdečega križa jemljejo sredstva, katerih vsota je natančno določena. 
Marca 2014 je bil ustanovljen Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim v obliki 
hrane in osnovne materialne pomoči ter z aktivnostmi socialnega vključevanja. V 
boju proti najhujšim oblikam revščine je v obdobju 2004–2020 namenjenih 3,8 
milijarde evrov. Vse evropske organizacije RK-ja morajo izvedbo lastnih 
nacionalnih programov sofinancirati v višini najmanj 15% nacionalnih sredstev. 
Sloveniji je za izvedbo ukrepa dodeljenih 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev, 
kar skupaj s sredstvi iz proračuna RS za celotno obdobje šteje 24.132.048,00 evrov. 
Samo v letu 2017 je bilo porabljenih 3 milijone evrov. 
- Dohodkov, zbranih v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti ter drugih stalnih 
in občasnih akcij. V časovnem okvirju omenjenih dveh tednov mora pravna oseba 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v medkrajevnem in 
mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem ali avtobusnem prometu ali 
opravlja dejavnost PTT, obračunavati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo 
njihove storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek se obračuna 
od vsake prodane vozovnice oziroma od vsake poštne pošiljke v notranjem in 
mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise, in revije. Višino prispevka 
določi Vlada RS. 
- Pridobitna dejavnost, ki se šteje kot dopolnilna. Izvaja jo v skladu s Statutom RKS. 
Pridobljena sredstva uporabi za dosego ciljev in namenov ter delovanja in razvoja 
osnovne nepridobitne dejavnosti. Pridobitne dejavnosti so točno opredeljene v 70. 
členu Statuta RKS. Med njih se štejejo izobraževanja, usposabljanja in izpiti prve 
pomoči, reševalcev iz vode ter izobraževalni projekti na področju humanitarnega 
prava. Zelo aktivno delujejo na področju založništva; knjige, brošure, slikanice, 
zloženke, voščilnice ipd. Praktični predmeti za vsakodnevno uporabo, kot na 
primer pisarniške potrebščine, majice, kape, skodelice, kuhinjski pripomočki, ure, 
obeski, odsevniki itd. Med donosnejše pridobitne dejavnosti RKS lahko uvrstimo 
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hotelsko dejavnost in počitniške domove na Debelem rtiču in na otoku Punat v 
Republiki Hrvaški, v sklopu katerih se izvajajo letovanja predvsem za otroke z 
zdravstvenimi težavami in otroke iz socialno ogroženih okolij. Pri organizaciji 
letovanj in zagotavljanju denarja za njihovo izpeljavo območna združenja Rdečega 
križa Slovenije sodelujejo z ZZZRS, s centri za socialno delo, z občinskimi sveti ter z 
donatorji. Ne nazadnje se prispevki nabirajo tudi od prodaje vstopnic muzeja RKS v 
Gradacu v Beli krajini, dobrodelnih koncertov ter ostalih humanitarnih prireditev 
po vsej Sloveniji. 
- Igre na srečo, kot so dohodki Loterije Slovenije,namenjeni humanitarni dejavnosti 
in iz drugih virov (RKS, 2018). 
6.2 ANALIZA LETNIH POROČIL 
Analiza je bila opravljena na podlagi letnih poročil (v nadaljevanju LP) iz leta 2015, 2016 in 
2017. Letna poročila so javna in objavljena na spletni strani RKS. Zajeten in izčrpen nabor 
informacij po posameznih letih kaže spodnje ugotovitve.  
Zveza združenj Rdečega križa Slovenije opravlja svojo dejavnost v dveh glavnih 
organizacijskih enotah: 
- na centrali v Ljubljani (Mirje), kjer opravlja naloge iz prejetih javnih pooblastil 
(krvodajalstvo, prva pomoč,ukrepanje ob naravnih nesrečah) ter humanitarno in 
socialno dejavnost; 
- v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču izvaja zdraviliško in 
ambulantno zdravljenje ter omogoča letovanje predvsem socialno ogroženim 
otrokom in starejšim osebam. 
Poslovna poročila po posameznih letih kažejo, da se je moral poleg vseh kriz, ki jih je 
sprožila finančna in gospodarska kriza, RKS-ZZ v obdobju 2015–2017 spopasti še s krizo 
migrantov. Pomoč in oskrba migrantov je v večini zajemala materialno pomoč v obliki 
začasnih prenočišč, obleke, hrane in osnovnih higienskih pripomočkov. Sodelovalo je sto 
ekip prve pomoči. Služba za iskanje pogrešanih oseb je v sodelovanju z RK Avstrije in 
Hrvaške ter z drugimi neuradnimi organizacijami skrbela za evidenco pogrešanih in 
razstavljenih družin. V letu 2015 beležijo tudi dve večji mednarodni akciji zbiranja 
denarnih prispevkov. Gre za »Poplave v Makedoniji«, ki so se zgodile v začetku meseca 
februarja, zbrana sredstva pa so nakazali RK Makedonije;ter za »Potres v Nepalu«. 
Meseca aprila so začeli z akcijo zbiranja sredstev, zbrana sredstva so nakazali na račun 
Mednarodne Federacije RK in RP za izvajanje programov pomoči v Nepalu. Denar je šel za 
namene izvajanja prve pomoči, postavitve začasnih bolnišnic, nujne oskrbe s hrano in 
vodo, zasilna bivališča itd. Sicer glede na poročilo NO ne beležijo pomembnejših 
dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovanje društva. Vse seje so bile, po navedenih 
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informacijah, sklepčne. Večina sej je bila dopisnih, tudi rednih. Od 167 sprejetih sklepov 
so jih realizirali 157 (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, str. 3–25). 
Rdeči križ Slovenije je celotno leto 2016 zaznamoval z obeleženjem 150. obletnice 
delovanja Rdečega križa na Slovenskem s številnimi dogodki po celotni mreži RKS – 
območnih združenj in na nacionalnem nivoju, kjer so v tradicionalnem Tednu Rdečega 
križa 8. maja 2016 organizirali okroglo mizo v Muzeju RKS v Gradacu v Beli krajini in 
istočasno v juniju 2016 obeležili 60. letnico Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli 
rtič. 
Pri poslovanju RKS-ZZ, v katero je vključeno tudi Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS 
Debeli rtič, so prioritetno reševali nastalo izgubo iz preteklih let, z nadaljevanjem izvajanja 
sanacijskega načrta MZL RKS Debeli rtič in sedeža društva. Poslovni rezultati v letu 2016 
so bili boljši od načrtovanih za to obdobje, kar pomeni, da so sanacijskemu programu 
sledili v celoti. Sedež društva je v lanskem letu posloval pozitivno. Veliko težav pri 
poslovanju pa so še vedno povzročale nerešene tožbe podizvajalcev Hotela Arija na MZL, 
katerim RKS posveča veliko pozornost. V letu 2016 so nadaljevali z usklajevanji finančnega 
dela Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med RKS in RKS-OZ, ki naj bi ga 
sprejeli v drugi polovici leta 2017. S tem so želeli doseči poenotenje in povezanost med 
RKS-OZ in sedežem RKS. Nadaljevali so s pomočjo Makedoniji zaradi neurja s poplavami, ki 
je terjalo veliko število smrtnih žrtev in ogromno materialno škodo. Od januarja do marca 
so še vedno aktivno delovali pri zagotavljanju pomoči migrantom in iskanju pogrešanih 
(Letno poročilo RKS-ZZ, 2016, str. 3–46). 
V letu 2017 RKS ponovno izkazuje pripravljenost v primeru naravnih nesreč. Tokrat je 
naravna ujma prizadela Slovenijo, predvsem območje Bohinja, Jezerskega, Zgornje 
Savinjske doline, Žužemberka ter zahodne Štajerske in Koroške. Beležijo tudi požar v 
tovarni Kemis na Vrhniki in požar nevarnih odpadkov Ekosistemi v Zalogu. Sedež društva 
je v lanskem letu posloval pozitivno (glej Tabela 5, str. 39). Veliko težav še vedno 
povzročajo nerešene tožbe podizvajalcev Hotela Arija na MZL, ki pa jim že leta zapored 
posvečajo veliko pozornosti. V tem letu so nadaljevali z usklajevanji finančnega dela med 
sedežem RKS in območnimi združenji, in sicer v Pogodbi o medsebojnih pravicah in 
dolžnostih. S tem želijo doseči povezanost in poenotenje. V zadnjih letih naj bi se obnovilo 
oziroma se kažejo znaki obnavljanja zaupanja javnosti RKS in priznavanja njihovega 
humanitarnega poslanstva, ki ga je RKS predhodno zgubljal zaradi pogostosti pojavljanja 
afer v medijih (glej Afere RKS, str. 47) (Letno poročilo RKS-ZZ, 2017, str. 3–25). 
Glede na rezultate evropske potrošniške raziskave Trusted Brand, ki je letos prvič 
preverjala zaupanje v dobrodelne organizacije v Sloveniji, so vprašani največ zaupanja 
izkazali Zvezi prijateljev mladine Slovenije. ZPMS zaupa kar 74,2 % anketiranih. Sledili so 
Karitas, Beli obroč, Rdeči križ in Amnesty International (ZPMS, 2017). 
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Ostale humanitarne dejavnosti so nemoteno in aktivno delovale, predvsem socialna 
dejavnost – skrb za pomoč socialno ogroženim. Tekom vseh treh analiziranih let so 
zabeležene vse-slovenske akcije: Peljimo jih na morje, FIHO, Lepo je deliti, Dobrodelni 
koncert, Pričarajmo nasmeh, Peljimo jih na morje, Zbiramo hrano, Lahko prispevaš in 
številne druge. V analiziranem obdobju ugotavljam redno in aktivno skrb za usposabljanje 
ekip prve pomoči ter veliko vključenost prostovoljcev, ki doprinesejo veliko k pomenu, 
bistvu in delovanju organizacije (Letno poročilo RKS-ZZ, 2017, str. 3–25). 
Do vključno leta 2011 se je knjigovodsko spremljanje poslovanja Rdečega križa Slovenije  
odvijalo na dveh dislociranih enotah: v Ljubljani na Mirju ter v Mladinskem zdravilišču in  
letovišču Debeli rtič (MZL). Poslovni dogodki so se računalniško evidentirali v dveh ločenih 
podatkovnih bazah, za vsako enoto posebej. S pričetkom poslovnega leta 2013 so se 
poslovni dogodki glavne knjige in saldakontov evidentirali v skupni podatkovni bazi, 
medtem ko evidence osnovnih sredstev, materialnega poslovanja, zaračunavanja 
opravljenih storitev, obračuna plač in drugih osebnih prejemkov ter blagajniške evidence  
izvaja vsaka enota posebej. Iz navedenih analitičnih evidenc se podatki prenašajo v 
skupno podatkovno bazo glavne knjige praviloma avtomatsko. V glavni knjigi so 
vzpostavljena stroškovna mesta; na ta način je zagotovljeno spremljanje poslovanja obeh 
poslovnih enot posebej (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, str. 52). 
Vsa leta je RKS deloval v celoti s 56 območnimi združenji in predanimi prostovoljci, ki so 
bistveno vplivali na obseg in kakovost dejavnosti. Območna združenja so poleg 
sodelovanja v vseh akcijah pokrivala še lokalne potrebe socialno ogroženih in pomoči 
potrebnih.  
Temeljni računovodski izkazi Rdečega križa Slovenije so naslednji: 
- bilanca stanja (glej Tabela 3: Bilanca stanja); 
- izkaz poslovnega izida (glej Tabela 5: Izkaz poslovnega izida); 









Stanje na dan 
31. 12. 2015 
Stanje na dan 
31. 12. 2016 
Stanje na dan 
31. 12. 2017 
 SREDSTVA 30.278.498 29.572.616 27.630.157 
A. DOLGOROČNA  SREDSTVA 27.797.688 27.354.159 26.260.007 
I. Neopred. sred. in dolgoroč. aktiv. časov. 
razmejit.  
102.605 80.259 57.331 
II. Opredmetena osnovna sredstva 23.594.548 23.174.342 22.111.577 
III. Naložbene nepremičnine 4.090.851 4.090.343 4.089.833 
IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.266 1.266 1.266 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 8.418 7.949 0 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.478.844 2.183.698 1.368.809 
II. Zaloge 108.867 85.931 68.696 
III. Kratkoročne finančne naložbe 1.016.000 1.016.000 216.000 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 271.481 261.636 401.345 
V. Denarna sredstva 1.082.496 820.131 682.768 
C. KRATKORO͘ČNE AKTIVNE ČAS. RAZMEJITVE 1.966 34.759 1.341 
 ZABILANČENA SREDSTVA 5.415.518 4.931.595 3.905.011 
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 30.278.498 29.572.616 27.630.157 
A. SKLAD 19.638.737 19.401.580 19.429.288 
I. Društveni sklad 17.609.788 17.372.631 17.486.353 
II. Revalorizacijske rezerve 2.028.949 2.028.949 1.942.935 
B. DOLGOR. REZERVACIJE IN PASIV.RAZMEJITVE 6.407.676 6.071.393 5.329.238 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.981.467 1.618.827 1.305.507 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.981.467 1.618.827 1.305.507 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 
Č ͘ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.827.952 2.131.026 1.164.598 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 222.804 313.320 313.320 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1.605.148 1.817.706 851.278 
IV. Kratkoročni dolgovi do članov 0 0 0 
D. KRATKO. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 422.666 349.790 401.526 
 ZABILANČENE OBVEZNOSTI 5.415.518 4.931.595 3.905.011 




Tabela 4: Ključne postavke bilance stanja (v evrih) 
Oznaka Postavka Stanje na dan 
31. 12. 2015 
Stanje na dan  
31. 12. 2016 
Stanje na dan 
31. 12. 2017 
 SREDSTVA 30.278.498 29.572.616 27.630.157 
A. Dolgoročna sredstva 27.797.688 27.354.159 26.260.007 
B. Kratkoročna sredstva 2.478.844 2.183.698 1.368.809 
C. Kratkoročne aktiv. časovne 
razmejitve 
1.966 34.759 1.341 
 OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 
30.278.498 29.572.616 27.630.157 
A. Društveni sklad 19.638.737 19.401.580 19.429288 
B. Dolgor. rezervacije in pasiv. 
razmejitve 
6.407.677 6.071.393 5.329.238 
C. Dolgoročne obveznosti 1.981.467 1.618.827 1.305.507 
Č. Kratkoročne obveznosti 1.827.952 2.131.026 1.164.598 
D. Kratkor. pasiv. časovne 
razmejitve 
422.666 349.790 401.526 
Vir: (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, 2016, 2017) 
Viden je upad sredstev RKS, ki je posledica večletnega presežka  odhodkov nad prihodki v 
največjem obsegu zaradi prevredotenja zemljišč, nepremičnin in drugih poslovnih 
objektov ter amortizacije. Glavni vir financiranja sicer res predstavljajo donacije (in 
dotacije), treba je pa izpostaviti, da v povprečju skoraj polovico teh predstavljajo viri iz 
proračunskih sredstev.  
Iz zgornje tabele je razvidno, da največji delež v strukturi sredstev predstavljajo 
dolgoročna sredstva (opredmetena osnovna sredstva ter naložbene nepremičnine).Med 
opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje RKS: zemljišča, zgradbe, opremo, drobni 
inventar, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 
500 evrov, življenjska doba pa je nad eno leto, dolgoletne nasade, usredstvene stroške 
naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva ter druga opredmetena osnovna sredstva 
(Letno poročilo RKS-ZZ, 2016, str. 62). Dolgoročna sredstva so se v treh letih zmanjšala za 
2.628.341 evrov. Večina teh gre na račun prevrednotenja in tudi amortizacije zemljišč, 
nepremičnih, poslovnih in drugih objektov v lasti, več deset tisoč evrov pa tudi na račun 
odpisa in odtujitve drobnega inventarja. 
Med neopredmetenimi sredstvi izkazuje RKS računalniške programe, druge premoženjske 
pravice in druga neopredmetena sredstva. Morebitni predujmi, dani za nakup 
neopredmetenih sredstev, se v poslovnih knjigah društva izkazujejo med danimi predujmi 
za neopredmetena osnovna sredstva (Letno poročilo RKS-ZZ, 2016, str. 62). Slednja so se 
zmanjšala zaradi nakupa in uvedbe novega informacijskega sistema. Kratkoročna sredstva 
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so se zmanjšala zaradi izplačil bančnih depozitov RKS. Višina kratkoročnih časovnih 
razmejitev pa je odvisna od sprotne potrebe po razmejevanju stroškov in prihodkov. 
V strukturi obveznosti do virov sredstev največji delež predstavlja društveni sklad, ki se je 
zaradi pozitivnega poslovanja povečal za 27.438 evrov. Dolgoročne rezervacije so se 
zmanjšale predvsem zaradi plačil podizvajalcem Vegrada. Dolgoročne obveznosti sestojijo 
iz najetega bančnega kredita za izgradnjo hotela Arija. Kratkoročne obveznosti so se v letu 
2017 bistveno zmanjšale predvsem zaradi zmanjšanja dolgov do dobaviteljev (Letno 
poročilo RKS-ZZ, 2017, str. 30, 31). 
Tabela 5: Izkaz poslovnega izida 17/16/15 (v evrih) 
Ozn Postavka SKUPAJ 2017 SKUPAJ 2016 SKUPAJ 2015 
+01. PRIHODKI OD DEJAVNOSTI 7.382.283 7.125.079 6.860.961 
a. Dotacije in Fundacije FIHO v Republiki 
Sloveniji 
840.221 877.757 967.162 
b. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev 
2.169.137 2.180.264 2.028.056 
č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 389.681 370.232 427.091 
f. Prihodki od prodaje blaga, proizvodov in 
storitev 
3.006.653 2.632.340 2.588.222 
g. Ostali prihodki od dejavnosti 976.591 1.064.486 850.430 
+02. POVEČANJE VREDNOSTI Z  LOG 0 0 0 
+03. ZMANJŠANJE VREDNOSTI Z  LOG 0 0 0 
+04. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN 
STORITVE 
0 0 0 
=05. DONOSI OD DEJAVNOSTI SKUPAJ 7.382.283 7.125.079 6.860.961 
-06. STROŠKI MATERIALA IN PRODANEGA 
BLAGA 
1.201.041 1.085.307 1.112.822 
a. Nabavna vrednost prodanega materiala in 
blaga 
1.201.041 1.085.307 1.112.822 
-07. STROŠKI STORITEV 3.429.869 3.506.663 3.370.976 
-08. STROŠKI DEL 1.849.135 1.800.445 1.703.608 
-09. DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM 800 0 0 
-10. ODPISI VREDNOSTI 728.565 831.996 783.066 
a. Amortizacija 724.472 800.149 768.570 
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki 4.093 31.847 14.496 
-11. DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI 113.635 131.213 126.479 
=12. ODHODKI IZ DEJAVNOSTI SKUPAJ 7.323.045 7.355.624 7.096.951 
=13. IZID IZ DEJAVNOSTI  (EBIT) 59.238 -230.545 -235.990 
+13. FINANČNI PRIHODKI 408 1.265 3.244 
-14. FINANČNI ODHODKI 31.752 44.297 75.479 
+15. DRUGI PRIHODKI 59.223 52.886 112.432 
-16. DRUGI ODHODKI 58.750 22.339 31.637 
-17. DAVEK OD DOHODKOV 0 0 0 
19. PRESEŽEK PRIHODKOV 28.367 0 0 
20. PRESEŽEK ODHODKOV 0 -243.030 -227.430 
Vir: (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, 2016, 2017) 
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Vrsta prihodkov in odhodkov 
Doseženo 
v letu 2015 
Doseženo 
v letu 2016 
Doseženo 
V letu 2017 
A) PRIHODKI 6.976.637 7.179.230 7.441.914 
1. Prihodki od dejavnosti 6.860.961 7.125.079 7.382.283 
2. Finančni prihodki 3.244 1.265 408 
3. Drugi prihodki 112.432 52.886 59.223 
B) ODHODKI 7.204.260 7.422.260 7.413.547 
1. Odhodki iz dejavnosti 7.096.951 7.355.624 7.323.045 
2. Finančni odhodki 75.479 44.297 31.752 
3. Drugi odhodki 31.637 22.339 58.750 
C) POSLOVNI IZID -227.430 -243.030 28.367 
Vir: (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, 2016, 2017) 
V poslovnem letu 2017 je Zveza združenj izboljšala rezultate poslovanja ter prvič po več 
letih dosegla pozitivni poslovni izid; razlika med prihodki in odhodki znaša 28.367 evrov. 
Prihodki od dejavnosti (A;1.) so naprej razčlenjeni kot kaže tabela 5. Dotacije s strani 
Fundacije FIHO v Sloveniji in dotacije iz proračunskih in javnih sredstev ter donacije 
drugih, pravnih in fizičnih oseb ne kažejo večjih odstopanj. Medtem pa prihodki od 
prodaje blaga in storitev kažejo na velik porast v zadnjem letu, kar 374.312 evrov, kar je 
produkt  povečanja števila nočitev v MZL Debeli rtič ter povečanja promocijske dejavnosti 
(Letno poročilo RKS-ZZ, 2017, str. 29). 
Dotacije iz proračunskih in javnih sredstev sestojijo iz dotacij Ministrstva za zdravje za 
izvajanje krvodajalstva (642.159 evrov), Ministrstva za obrambo za izvajanje prve pomoči, 
ukrepanja ob naravnih nesrečah ter iskanja pogrešanih oseb (489.695 evrov), MDDSZ za 
distribucijo hrane iz evropskih sredstev (164.646 evrov), za ambulantno ter bolnišnično 
zdravljenje v MZL Debeli rtič pa je bilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje prejetih 
872.637 evrov. Donacije sestojijo iz donacij medijskih hiš za oglaševanje aktivnosti RKS ter 
ostalih donacij pravnih in fizičnih oseb za izvajanje humanitarnih in socialnih dejavnosti 
ter letovanje otrok in starejših oseb v MZL Debeli rtič. Pretežni del prihodkov od prodaje 
blaga in storitev predstavljajo prihodki MZL Debeli rtič od prodaje nočitev, hrane in pijač 
ter spremljajočih storitev enote (2.715.115 evrov) ter prihodki centrale od izvajanja 
založniške dejavnosti in izvedbe tečajev prve pomoči (291.538 evrov). Ostali prihodki iz 
dejavnosti so prihodki iz Tedna rdečega križa in Tedna solidarnosti, distribucije 
avtocestnih vinjet upravičenim osebam, odprave dolgoročnih rezervacij ter 
prevrednotovalni in izredni prihodki (Letno poročilo RKS-ZZ, 2017, str. 30). 
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Tabela 7: Izkaz denarnih tokov 15/16/17 (v evrih) 






A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU    
a) Postavke izkaza poslovnega izida -227.430 -243.030 28.367 
1. Skupni prihodki 6.976.637 7.179.230 7.441.914 
2. Skupni odhodki -7.204.067 -7.422.260 -7.413.547 
b) Prilagoditve postavk izkaza poslovnega izida 482.758 526.961 314.014 
1. Amortizacija (+) 768.570 800.149 724.472 
2. Prevrednotovalni poslovni prihodki (-) -370.682 -346.136 -444.129 
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki (+) 14.496 31.846 4.093 
4. Finančni prihodki brez finanč. prihod. iz poslov. terjatev (-) -3.244 -1.126 -264 
5. Finančni odhodki brez finanč. odhod. iz poslov. obvez. (+) 73.618 42.228 29.842 
c) Spremem.͘ čistih obratnih sredstev poslovnih postavk BS 807.925 125.968 266.219 
1. Začetne manj končne poslovne terjatve 230.244 -18.579 -111.166 
2. Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 723 -32.793 34.941 
5. Začetne manj končne zaloge 34.189 21.533 15.955 
6. Končni manj začetni poslovni dolgovi -228.110 214.974 -29.775 
7. Končne manj začetne pasivne časov. razmejit. in rezervac. 770.879 115.725 356.264 
č) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri poslovanju 1.063.253 409.899 608.600 
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU    
a) Prejemki pri naložbenju 3.244 1.782 801.022 
1. Prejemki od prej. obresti in deležev v dobič. od naložb. 3.244 1.126 264 
3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 656 758 
5. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 0 800.000 
b) Izdatki pri naložbenju 1.477.847 359.694 483.860 
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 449.702 359.694 483.860 
c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri naložbenju -1.474.603 -357.912 317.162 
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU    
a) Prejemki pri financiranju 0 0 0 
b) Izdatki pri financiranju 311.927 314.352 1.063.125 
1. Izdatki za plačane obresti, ki se nanašajo na financiranje 73.618 42.228 29.842 
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 222.804 272.124 313.320 
5. Izdatki za plačila tožb podizvajalcemV egrad (Arija) 0 174.892 719.963 
c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri financiranju -311.927 -314.352 -1.063.125 
Č ͘ DENARNI IZID V OBDOBJU (č + Bc + Cc) -723.277 -262.365 -137.363 
X.) KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.082.496 820.131 682.768 
Y.) ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 1.805.773 1.082.496 820.131 
Vir: (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, 2016, 2017) 
Ker so vsako leto denarni tokovi v nekaterih točkah različni v tabeli denarnih tokov v letu 
2015, moramo upoštevati B;b);1.: Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 
12.145 evrov. B;b);5.: Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 1.016.000 evrov, 
ki predstavlja kratkoročni bančni depozit za zmanjševanje likvidnostnega tveganja C;b);2.: 
Izdatki za vračila kapitala 15.505 evrov. 
Izkaz denarnih tokov letnih poročil RKS-ZZ sestoji iz treh glavnih delov:  
- denarni tok pri poslovanju, ki se nanaša na izkaz poslovnega izida (glej Tabela 7: 
Izkaz denarnih tokov); 
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- denarni tok pri naložbenju (glej Tabela 7: Izkaz denarnih tokov); 
- denarni tokovi pri financiranju (glej Tabela 7: Izkaz denarnih tokov). 
Tabela 8: Ključne postavke izkaza denarnih tokov 
 Postavka JAN–DEC 2015 JAN–DEC 2016 JAN–DEC 2017 
A.č) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri 
poslovanju 
1.063.253 409.899 608.600 
B.c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri 
naložbenju 
-1.474.603 -357.912 317.162 
C.c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri 
financiranju 
-311.927 -314.352 -1.063.125 
Č. Denarni izid v obdobju -723.277 -262.365 -137.363 
 Izdatki pri naložbenju in 
financiranju 
   
B.a) Izdatki za pridobitev 
opredmetenih osnovnih sredstev 
449.702 359.694 483.860 
C.b) Izdatki za plačane obresti, ki se 
nanašajo na financiranje 
73.618 42.228 29.842 
C.c) Izdatki za odplačila dolgoročnih 
finančnih obveznosti 
222.804 272.124 313.320 
C.č) Izdatki za plačila tožb 
podizvajalcem Vegrad (Arija) 
0 174.892 719.963 
Vir: (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, 2016, 2017) 
Zveza združenj RKS je v letu 2017 dosegla:  
- pozitivni denarni tok iz poslovanja v znesku 608.600 evrov; 
- prejemke pri naložbenju v znesku 801.022 evrov, od tega iz naslova zmanjšanja 
danega depozita pri banki v znesku 800.000 evrov. 
Razpoložljiva sredstva za financiranje naložb ter finančnih izdatkov so skupaj z začetnim 
stanjem denarnih sredstev (820.131 evrov) znašala 2.229.753 evrov. Izdatki pri naložbenju 
in pri financiranju so skupaj znašali 1.546.985 evrov, od tega postavke in vrednosti v tabeli 
zgoraj (za vsa tri leta)(Letno poročilo RKS-ZZ, 2017, str. 31). 
Iz izkaza denarnih tokov v letu 2016 je razvidno, da je znašal prebitek prejemkov nad 
izdatki pri poslovanju 409.899 evrov. Prebitek izdatkov nad prejemki pri naložbenju je 
znašal 357.912 evrov. Prebitek je predvsem posledica investicijskih izdatkov. Skupni 
izdatki pri financiranju so znašali 314.352 evrov, od tega: 
- plačane obresti iz financiranja (42.228 evrov) in 
- odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (272.124 evrov). 
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Denarni izid je je sicer v tem obdobju negativen v  višini 262.365 evrov (glej Tabela: Izkaz 
denarnih tokov) (Letno poročilo RKS-ZZ, 2016, str. 106). 
Izkaz denarnih tokov v letu 2015 kaže, da je znašal prebitek prejemkov nad izdatki pri 
poslovanju 1.063.253 evrov. Prebitek izdatkov nad prejemki pri naložbenju je znašal 
1.474.603 evrov. Prebitek je predvsem posledica povečanja kratkoročnih finančnih naložb 
v poslovnem letu (1.016.000 evrov) ter investicijskih izdatkov (461.847 evrov). 
Skupni izdatki pri financiranju so znašali 311.927 evrov, od tega: 
- plačane obresti iz financiranja (73.618 evrov); 
- zmanjševanje društvenega sklada zaradi aktuarske izgube (15.505 evrov); 
- odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti (222.804 evrov). 
Denarni izid v obdobju je sicer negativen (-723.277 evrov), vendar je potrebno upoštevati, 
da se denar v znesku 1.016.000 evrov nahaja v visoko likvidnostnih bančnih depozitih 
(Letno poročilo RKS-ZZ, 2015, str. 108). 
Za plačilo obresti od najetih dolgoročnih bančnih kreditov za financiranje izgradnje hotela 
Arija v MZL je bilo namenjeno 73.618 evrov, za plačilo obresti iz poslovnih razmerij pa 
1.861 evrov. Že v letu 2014 sta nastala dva atipična, izredna odhodka: rezervacije stroškov 
iz naslova kočljivih pogodb, oblikovane na podlagi tožb, ki jih proti RKS-ZZ vodijo 
podizvajalci nekdanje družbe Vegrad in plačila enemu podizvajalcu Vegrada v znesku 
74.746 evrov (Letno poročilo RKS-ZZ, 2015). 
Grafikon 1: Stanje po računovodskih izkazih 
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Stanje po računovodskih izkazih kaže grobo sliko in navaja končne izide ob zaključku 
posameznega leta. Natančni podatki in členitve so razdelani v tabelah: Bilanca stanja, 
izkaz poslovnega izida ter izkaz denarnih tokov (dostopno tudi na spletni strani RKS-ZZ; 
letna poročila, glej vir). V letih opažam upad stanja sredstev, ki je posledica večletnega 
presežka odhodkov nad prihodki v največjem obsegu zaradi prevredotenja zemljišč, 
nepremičnin in drugih poslovnih objektov ter amortizacije. Dolgoročna sredstva so dokaj 
konstantna in ni večjih sprememb, te so vidne v sklopu kratkoročnih sredstev. To so 
kratkoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kratkoročni dani bančni depozit za 
zmanjševanje likvidnostnega tveganja. Največji delež sredstev predstavljajo opredmetena 
osnovna sredstva, v povprečju vseh treh let kar 78% sredstev. Izkaz poslovnega izida 
navaja vse prihodke in odhodke iz dejavnosti, razlika ob zaključku poslovnega leta pa se 
kaže kot poslovni izid/presežek prihodkov nad odhodki ali obratno. Iz grafa je razvidno, da 
sta poslovna izida za leto 2015 in 2016 negativna. Opaznejši presežek prihodkov nad 
odhodki pa se beleži v letu 2017; ko je poslovni izid pozitiven. Izkaz denarnih tokov navaja 
podatke o denarnem toku pri poslovanju (po postavkah izkaza poslovnega izida), 
denarnem toku pri naložbenju  in denarnem toku pri financiranju. Končno stanje oziroma 
denarni izid je v vseh treh letih negativen.  
Upoštevajoč vsa tri leta so ostale kategorije prihodkov dokaj primerljive. Ni večjih 
odstopanj. Opažam manjši upad dotacij pod točko a) Dotacije iz fundacije FIHO v RS, ki so 
sicer sestavni del prihodkov RKS-ZZ prek javnih razpisov. Dotacije iz proračunskih in drugih 
javnih sredstev sestojijo iz dotacij Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, 
napotnice in koncesije ter drugih dotacij iz proračunskih sredstev in skupaj predstavljajo 
največji vir financiranja RKS-ZZ. V povprečju skupaj približno 2.000.000 evrov na leto, 
medtem ko donacije pravnih in fizičnih oseb v povprečju znašajo približno 390.000 evrov 
letno. Zato zaključujem, da donacije niso glavni vir sredstev. Glavni vir sredstev so dotacije 
pod točko a) in b), ki so več ali manj vsako leto v zelo podobnem znesku, in sicer se 
dotacije pod a) z leti nekoliko znižujejo, pod b) pa bistveno ne (glej Tabela: Izkaz 
poslovnega izida). Pri tem je treba vedeti, da so dotacije javni vir financiranja, donacije pa 
so prostovoljni prispevki. Pri kategoriji »odhodki iz dejavnosti« ne vidim večjih odstopanj 
v nobeni točki, tako da je vidna bolj na spremembi prihodkov in glede na to je temu 
ustrezen tudi pozitiven poslovni rezultat. Z leti je vidno zmanjšanje dolgoročnih finančnih 
obveznosti in kratkoročnih poslovnih obveznosti, kar je dober znak, saj pomeni zmanjšano 
zadolženost in zmanjšane obveznosti do dobaviteljev. Zabilančna sredstva, ki kažejo na 




7 NADZOR NAD RKS 
Dvom o pravilnosti in zakonitosti poslovanja zaposlenih v javnih organizacijah se pojavlja 
praktično na vseh področjih delovanja javnega sektorja. Zavedati se je treba, da v javnem 
sektorju nastopa agencijski problem zaradi dejstva, ker imamo tri skupine subjektov: 
družbo (principale), birokracijo (agente) in uporabnike. Največkrat javnost ne verjame v 
kredibilnost delovanja in notranjega nadzora nepravilnega ravnanja javnih uslužbencev. 
Zunanji nadzor se po navadi izvaja šele takrat, ko se uporabnik pritoži oziroma ko se 
pojavijo dokazi o napačnem ravnanju, v nasprotju z notranjim nadzorom, katerega 
primerjalna prednost je, da se lahko spremljata tako alokacija virov, ki jo izvedejo javne 
organizacije, kot tudi odziv uporabnikov (Pevcin, 2011, str. 201). 
Problematika nadzora javnih organizacij izvira iz dejstva, da proizvaja predvsem dobrine in 
storitve, uporabe katerih ni mogoče neposredno zaračunati. Prednost notranjega  
nadzora je, da imajo notranji nadzorniki možnost stalno nadzorovati ravnanje javnih 
uslužbencev (Pevcin, 2011, str. 203). 
7.1 IZVAJALCI NADZORA 
Zakon o nevladnih organizacijah po 29. členu narekuje: Nadzor nad izvrševanjem 
posameznih določb tega zakona izvajajo:  
- nad določbami prvega odstavka 12. člena tega zakona ministrstva, ki jim morajo 
nevladne organizacije v javnem interesu po 12. členu tega zakona sporočiti 
spremembo, ki lahko vpliva na izpolnjevaje pogojev za pridobitev statusa nevladne 
organizacije v javnem interesu; 
- nad določbami 15. in 16. člena tega zakona ministrstvo, pristojno za delovanje 
nevladnih organizacij. 
Sicer ima posamična organizacija interno službo za notranji nadzor delovanja uslužbencev 
(npr.: nadzorni odbor), ki deluje v skladu s pravilnikom poslovanja ter vsemi nadrejenimi 
zakoni, odvisno od področja dela.  
Višje stopnje, ki v primeru kršitev obravnavajo primere oziroma izvajajo nadzor, so 
državna sodišča, Agencija za javno pravne evidence in storitve, neodvisni revizorji, 
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. 
Po ZRKS (Ur. l. RS, 7/93; čl. 29) Zakonitost dela Rdečega križa Slovenije pri opravljanju 
javnih pooblastil nadzoruje ministrstvo, pristojno za zdravstvo, družino in socialno varstvo 
ter ministrstvo, pristojno za obrambo.  
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Pri nadzorovanju izvrševanja določb IV. poglavja tega zakona pristojni organi odredijo 
odstranitev znamenja Rdečega križa, ki se uporablja oziroma nosi v nasprotju s pogoji, 
predpisanimi s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (Ur. l. RS, 7/93; čl. 
30). 
Nadzor nad delovanjem organizacije RKS in uresničevanjem njenega humanitarnega 
poslanstva izvaja Nadzorni odbor. Sestavljen iz petih članov, med katerimi je izvoljen 
predsednik odbora. Statut RKS 50. členu določa pristojnosti in odgovornosti: 
- stalni nadzor nad ravnanjem s premoženjem RKS, to zajema dajanje predlogov za 
ravnanje s premoženjem RKS; 
- stalni nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem RKS; 
- stalni nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in učinkovitostjo porabe javnih 
sredstev, ki jih RKS prejme za izvajanje svoje dejavnosti; 
- podajo pripomb k letnemu finančnemu načrtu RKS in letnemu poročilu RKS, 
preden se ta predložita glavnemu odboru; 
- svetovanje glede ravnanja s premoženjem RKS ter svetovanje glede finančno-
materialnega poslovanja RKS; 
- predajo poročil zboru članov RKS in glavnemu odboru glede ravnanja s 
premoženjem RKS ter glede finančno-materialnega poslovanja; 
- pomoč glavnemu odboru pri izvajanju sklepov zbora članov RKS glede ravnanja s 
premoženjem RKS ter glede finančno-materialnega poslovanja RKS; 
- spremljanje izvajanja letnega programa dela RKS in letnega finančnega načrta RKS; 
- spremljanje dela organov RKS ter nadzor nad skladnostjo njihovega delovanja z 
določbami tega statuta, računovodskih standardov in z določbami drugih 
predpisov s področja finančno-materialnega poslovanja;  
- spremljanje izvajanja sklepov zbora članov RKS in glavnega odbora; 
- nadzor izvajanja nalog, ki jih RKS in območna združenja RKS izvajajo kot javno 
pooblastilo; 
- letno poročanje o svojem delu zboru članov RKS; 
- opravljanje drugih nalog v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti RKS, 
izdanimi na njegovi podlagi (Statut RKS-ZZ, 2014). 
Člani nadzornega odbora imajo pravico do vpogleda v vso dokumentacijo RKS, udeleževati 
se sej glavnega odbora, na katerih sicer imajo pravico razprave, ne pa tudi glasovanja. 
Nadzorni odbor ima pravico pri svojem delu vključiti zunanje finančne strokovnjake ali 
revizorje. Letna poročila kažejo na stalno vpetost zunanjega finančnega revizorja, ki poda 
neodvisno poročilo zboru članov RKS. 
Vsako leto RKS izda letna poročila, ki zajemajo prikaz poslovanja in računovodskih izkazov. 
Končni pregled opravi revizijska služba. Poročilo neodvisnega revizorja pomeni pregled 
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poslovanja, dokumentov, zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisi in zakoni. Revizijo 
opravijo v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja (Statut RKS-ZZ, 2014). 
V primeru kršitev disciplinskih kršitev območnih združenj, organov RKS in njihovih članov 
odloča častno razsodišče. To je pritožbeni organ, ki odloča o pritožbah članov zoper 
izključitev iz članstva območnih združenj RKS, v skladu s Statutom. Častno razsodišče 
lahko izreče disciplinske ukrepe v obliki opomina, javnegaopomina, pogojne izključitve in 
izključitve (Statut RKS-ZZ, 2014, 52. člen).  
7.2 AFERE RKS 
RKS kot institucija stoji za svojim odmevnim poslanstvom in skrbi za učinkovito in pravilno 
izvajanje dejavnosti v skladu s pravili in zakoni. Kljub dobro delujočemu nadzornemu 
sistemu, ki zajema zunanje samostojne in notranje organe, pa se pojavljajo afere, ki niso 
nič kaj prida ne za RKS, ne za javnost, ne za vpletene posameznike. Za prvo odmevnejših 
in eno največjih afer je leta 2002 poskrbel nekdanji generalni sekretar. V javnost so 
pricurljali podatki, da se RKS ukvarja s sumljivimi posli. Fizičnim osebam in podjetjem naj 
bi posojal denar, ki so ga med drugim zbrali tudi v okviru humanitarnih akcij. Denar je RKS 
posojal z namenom oplemenitenja sredstev in pod večjimi obrestmi, kot bi jih dobili v 
banki, pri tem pa so se pojavili sumi korupcije. Afera je odnesla takratno celotno vodstvo 
RKS, organizacija pa še danes, več kot desetletje po aferi, čuti posledice izgube zaupanja 
javnosti (Kaker Č., 29. 2. 2016). 
Osem let kasneje je v medijih odjeknila bilančna izguba. Gradnja hotela Arija na Debelem 
Rtiču je Rdečemu križa prinesla veliko finančno luknjo. Vegrad, ki je gradil več kot deset 
milijonov evrov vredno investicijo (3,5 milijona evrov je bilo evropskih sredstev), je šel v 
stečaj, podizvajalci pa so ostali nepoplačani. Ti so pozneje proti RKS vložili tožbo z zahtevo 
po poplačilu opravljenih del, in to kljub dejstvu, da je RKS svoje obveznosti poravnal, 
Vegrad pa kljub prejemu finančnih sredstev ni poravnal vseh obveznosti do podizvajalcev. 
Če bo sodišče odločilo v prid podizvajalcev, bo RKS moral za hotel plačati dvakrat. 
Dodatne sive lase RKS predstavlja slabo poslovanje hotela, katerega dobiček iz poslovanja 
bi se moral prelivati v humanitarno dejavnost (Kaker Č., 29.2.2016). 
V prvih letih gospodarske krize so bile denarnice večine Slovencev prazne in seznami 
upravičencev do pomoči takšnih ali drugačnih humanitarnih organizacij iz meseca v mesec 
vse daljši. Kot da slednje ni bilo zadosti, je za novo afero poskrbela sekretarka območnega 
združenja Rdečega križa na Koroškem, ki si je leta in leta izplačevala veliko previsoko plačo 
in tik pred upokojitvijo celo prehitela župane občin v že tako obubožani Dravski dolini. 
Nepravilnosti bi verjetno pometli pod preprogo, če v občini Radlje ob Dravi ne bi opravljali 
revizije poslovanja (Andlovič A., 8.3.2012). 
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Da medijskim poročevalcem ne bi bilo dolgčas, je junija 2015 poskrbela nova predsednica 
Rdečega križa Slovenije. Ob izvolitvi je dejala, da ji nova funkcija predstavlja izziv in 
obenem odgovornost. Kljub temu, da je bila že udeležena v aferah pri drugih 
organizacijah, je na novem delovnem mestu izjavila, da ima veliko volje in energije, s 
katerima želi največji slovenski humanitarni organizaciji pomagati k še večji 
prepoznavnosti in širiti zavedanje o dobrodelnosti, predvsem med mladimi (V. V., 
22. 9. 2015). Po dobrih šestih mesecih pa so se pojavila močna navzkrižja med 
predsednico in generalno sekretarko, med drugim tudi zaradi prekrivanja odgovornosti pri 
nalogah in odgovornostih ter stalnih medsebojnih kritik. Po neuspelem predlogu za 
razrešitev generalne sekretarke RKS je predsednica svojevoljno odstopila s položaja. Prva 
je stanje komentirala, da si želi v prihodnje, ne glede na različne poglede, skupaj tvorno 
sodelovati v korist RKS (Kraker Č., 29. 2. 2016). 
Leta 2018 so pri RKS beležili ponovni odstop z mesta predsednika Rdečega križa Slovenije, 
čemur so očitno botrovala notranja nesoglasja v organizaciji. Generalna sekretarka RKS je 
sicer zagotovila, da sta s predsednikom dobro sodelovala in da jo je odstop presenetil. V 
odstopni izjavi je zapisal, da njegovega odstopa ne pogojujejo osebni razlogi, narekuje ga 
spoznanje, da svojega znanja in izkušenj ne more uporabljati v prid organizaciji, ki ji 
predseduje. Enostavno ni mogel uresničevati ciljev, ki si jih je zadal in je v preteklih 
mesecih doživel primere nezaupanja in celo podtikanj. Javnost se sprašuje, zakaj v dveh 
letih odhaja že drugi predsednik oziroma predsednica (G. G./STA 27. 6. 2018). 
Čeprav je Rdečemu križu po dolgem času spet uspelo zlesti iz rdečih številk, se okoli njega 
zgrinjajo temni oblaki. Odstopa zadnjih dveh predsednikov Rdečega križa ter milijonske 
tožbe, ki so močno ogrozile finančno stabilnost naše največje človekoljubne organizacije, 
so vzbudili zanimanje tudi v tujini. Kot poroča časnik Dnevnik so se na dogajanje že odzvali 
v Mednarodni zvezi društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC). Direktor IFRC za 
Evropo je dejal, da mora Rdeči križ Slovenije prenoviti organizacijo in pravila delovanja, ki 
niso v skladu z dobrimi praksami (Kariž Ž., 27.7.2018). 
V evropski centrali glavno težavo vidijo v tem, da funkciji upravljanja in vodenja nista 
dovolj ločeni. V sistemu, kakršen trenutno velja, je vsa »oblast« v rokah sekretarjev 
oziroma zaposlenih na Rdečem križu, funkcija predsednika pa je zgolj simbolna. Kaj to 
pomeni, nam je pojasnil eden od izvrstnih poznavalcev ustroja Rdečega križa, ki pa ni želel 
biti imenovan: »Tu so na primer območna združenja, kjer imajo sekretarji izvršilno oblast, 
hkrati pa pogosto odločajo v glavnem odboru in drugih telesih Rdečega križa. To pomeni, 
da se nadzor in izvajanje med seboj mešata. Da sekretarji deloma nadzirajo sami sebe. 




7.3 UČINKI AFER NA DELOVANJE IN POLOŽAJ RKS 
Kmalu po prvi večji aferi suma zlorabe položaja, ki je močno odjeknila v medijih in 
obrodila sadove na zatožnih klopeh, so se pojavila vprašanja o koruptivnosti tudi v 
nadzornih organih. Kazenske ovadbe je sodišče v tem primeru zavrglo, menda zaradi 
pomanjkanja dokazov o primeru. Generalni sekretar je bil takrat prepričan, da RKS ni 
nikoli izgubil ugleda; da so ugled izgubili kvečjemu nekateri posamezniki. Zupančič Kastelic 
pa v svojem diplomskem delu iz leta 2003 z naslovom Afera Rdeči križ v luči 
preiskovalnega novinarstva ugotavlja prav to. Med drugim navaja tudi rezultate 
javnomnenjske raziskave, ki je potrdila, da se je pri 56,5 % Slovencev in Slovenk zaupanje 
v Rdeči križ znižalo (V. V., 22. 9. 2015). 
Trenja na vodilnih položajih, ki so kasneje pricurljala tudi v javnost, je nadzorni odbor RKS 
zaznal že na drugi rednih sejah med predsednico RKS in generalno sekretarko, nakar je 
ugotovil, da se nekatere odgovornosti, določene v Statutu RKS, ponekod prekrivajo, kar 
povzroča težave pri poslovanju RKS in medsebojnem sodelovanju omenjenih predstavnic. 
Zato je bilo zahtevano, da se zagotovi tekoče, nemoteno in zakonito poslovanje ter da se 
za morebitne, s tem povezane odgovornosti, nedvoumno določijo medsebojne 
pristojnosti – po potrebi tudi pisno.  
Nekateri vidijo težavo v statusu, ki ga je Rdečemu križu podelila država – da za Rdeči križ 
velja enaka ureditev kot za društva. To pomeni, da ima 56 območnih društev, ki so ločene 
in samostojne pravne osebe, na nacionalni ravni pa so organizirana kot zveza društev. Te 
pravne osebe odločajo tudi o vodstvu Rdečega križa, vendar vodstvo nima nobene 
možnosti, da bi teh svojih 56 enot kakorkoli nadzorovalo ali vplivalo na njihovo delo. To 
pomeni, da je hierarhija vzpostavljena v obratni smeri oziroma postavljena na glavo. 
Območna združenja volijo predsednika, volijo sekretarja. Zato je seveda logično, da mora 
nekdo, če se želi obdržati na centralni, državni funkciji, sodelovati z večino teh lokalnih 
združenj.« Opisana ureditev je tudi v nasprotju s pravili mednarodnega Rdečega križa, ki 
je opredeljen kot enovita organizacija, z jasno hierarhijo, ki poteka od zgoraj navzdol 
(Kariž Ž. 27. 7. 2018). 
Na podlagi spletnih virov, dosegljive dokumentacije na temo afer v RKS, letnih poročil po 
posameznih obdobjih in poročilih revizorjev ugotavljam, da so navedene afere v te letih 
močno skrhale zaupanje v očeh javnosti. Za večja podjetja, sponzorje, pogodbene 
partnerje in podobno lahko le predvidevam enako, saj ni bilo beleženih nobenih 
sprememb s tega področja. Sicer pa je poleg odmevne afere 2002 največja sledila v 
primeru Vegrad, ki je močno vplival na poslovanje in stanje v računovodskih evidencah.  
Zaradi dogajanj, povezanih z gradnjo hotela Arija, je Rdeči križ Slovenije poslovno leto 
2010 končal z več kot 670 tisoč evri izgube, zaradi česar je organizaciji grozila 
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insolventnost (Kaker Č., 29.2.2016). RKS je tožbo proti Vegradu izgubil in je vsa ta leta 
moral poleg že plačanih storitev Vegradu plačati še tri milijone evrov podizvajalcem, kar je 
evidentno v računovodskih izkazih.  
V zadnjem letnem poročilu navajajo opazke povečanja zaupanja javnosti, ki se je v 
obdobju navedenih afer močno zmanjšalo. V Izkazih sicer zaradi tega ni večjih odstopanj, 
saj odstotkovno manjše donacije javnosti (fizičnih in pravnih oseb) ne vplivajo toliko na 
celotno finančno sliko. Ostali donatorji (dotacije in donacije) pri sodelovanju v nacionalnih 
in mednarodnih akcijah ne kažejo posledice vpliva afer, razen s strani Mednarodne 
organizacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki so po dolžnosti v skladu s splošnim in 
temeljnim poslanstvom opozorili na nepravilnosti. Menim, da je v organizaciji RKS ključen 
vodstveni kader, človeški faktor, ki usmerja, izvaja, udejanja, odloča, nadzira itd. Zatorej je 
pomembno in ključnega pomena, kdo zaseda vodilni kader organov RKS, kako izvaja svoje 





V okvirjih NPO sem raziskala financiranje in delovanje na primeru RKS. Sklop celotne 
analize je poleg zastavljenih hipotez in splošnega raziskovanja na temo organizacije 
zajemal podrobnejši izsledek ter analizo vse literature in virov za odgovor na ključno 
vprašanje. Kako je financiranje in delovanje RKS pripeljalo do kritičnih točk, kakšne so 
posledice afer in kako izboljšati stanje? Na primeru RKS ugotavljam, da sta delovanje in 
financiranje v soodvisnosti pod vodstvom pripeljala do kritičnih točk. Mednje štejem 
finančne luknje (slabe kredite, dolgove, neformalna posojila) ter javne afere, ki so 
posledica slabega upravljanja vodstvenih organov. Nadzorni organi sicer delujejo tako 
interno kot tudi zunanje, vendar je težava v tem, da se v praksi zunanji izvedejo šele, ko je 
škoda, zloraba, kršenje pravil, zakonov ipd. že storjena. Menim, da do tega prihaja zaradi 
»lukenj« v notranjem nadzoru, morebiti posamičnih neodvisnih revizorjev ali morda 
članov nadzornega odbora RKS. Slednje  predvidevam zaradi pomanjkanja podatkov in 
dokazov. Poleg vsega naštetega pa so prisotni tudi zunanji dejavniki. V primeru Rdečega 
križa je bil najhujši zunanji dejavnik, ki je pripeljal do milijonskega dolga, stečaj podjetja, ki 
je sodelovalo pri izgradnji projekta RKS. Posledice vseh afer, slabih odločitev in zlorab so 
naslednje: RKS se je moral skoraj desetletje boriti, da je zlezel iz rdečih številk, kar 
dokazuje letno poročilo preteklega leta, kjer so še vedno beleženi stroški plačevanja 
podizvajalcem podjetja v stečaju. Sicer v dokumentih ne beležijo, da bi zaradi slednjega 
trpele osnovne dejavnosti RKS. Je pa finančna slika nenehno v minusu do leta 2017, ko so 
po dolgih letih zabeležili konkreten prebitek. Na žalost so stanje v zadnjem desetletju 
poslabšale številne afere, ki so odjeknile prek medijev v javnost in dosegle mednarodne 
razsežnosti. Sledile so tožbe, izgube in nezaupanje javnosti. Glede na raziskavo »Afera v 
luči preiskovalnega novinarstva« se je zaupanje zmanjšalo kar za 56%. V zadnjem letu pa 
glede na evropsko potrošniško raziskavo kaže na rast zaupanja v RKS; čeprav ni vodilna, je 
med favoriti. Razmišljajoč o RKS kot poslovnem procesu, pri katerem rezultat ni izdelek, 
temveč nekaj neotipljivega, je rezultate ne glede na vse številke seveda težko meriti. 
Menim (kar je razvidno tudi iz primera), da je za to odgovoren vodstveni del.  
V delu sem preverjala naslednje hipoteze:  
H1: V nepridobitnem sektorju največkrat prihaja do »učinkov prelivanja« zaradi potrebe 
po finančnih sredstvih. Sektor ni strogo ločen. Že samo poimenovanje sektorja govori, da 
gre za organizacije, ki ne temeljijo na pridobitni dejavnosti, zatorej bi lahko poslovale brez 
dobička. Slednje je sicer res, vendar bi brez podporne pridobitne dejavnosti ogrozile svoj 
obstoj. RKS dokazuje ravno to. Letno poročilo RKS vsebuje poleg ostalih izkaz poslovnega 
izida. Posebej obravnavajo in tudi evidentirajo pridobitno in nepridobitno dejavnost. 
Večino prihodkov iz dejavnosti RKS pridobi s prodajo blaga, proizvodov in storitev, v letu 
2017 kar 3.006.657evrov. Končni poslovni izid prikaže presežek odhodkov ali prihodkov, 
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ta se lahko prenese v naslednje poslovno leto v društveni sklad ali pa se uporabi za kritje 
predhodnih stroškov. RKS nazadnje beleži presežek prihodkov v višini 28.367evrov. Vse 
navedeno potrjuje učinke prelivanja sredstev na primeru Rdečega križa Slovenije – Zveze 
združenj. Brez poslovnega aparata bi bil obstoj pod velikim vprašajem, saj sektor ni strogo 
ločen. Hipotezo lahko potrdim. 
H2: Glavni vir financiranja Rdečega križa Slovenije so donacije.  
Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev so sestavljene iz dotacij Ministrstva za 
zdravje, Ministrstva za obrambo, napotnice in koncesije ter drugih dotacij iz proračunskih 
sredstev in skupaj predstavljajo največji vir financiranja RKS-ZZ. V povprečju skupaj 
približno 2.000.000 evrov na leto, medtem ko prostovoljni prispevki pravnih in fizičnih 
oseb znašajo v povprečju približno 390.000 evrov letno. Zato zaključujem, da donacije 
niso glavni vir sredstev. Glavni vir sredstev so dotacije, ki so več ali manj vsako leto v zelo 
podobnem znesku.  Dotacije iz Fundacije FIHO v Republiki Sloveniji se z leti nekoliko 
znižujejo, dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev pa bistveno ne. Pri tem je 
treba vedeti, da so dotacije javni vir financiranja, donacije pa so prostovoljni prispevki. 
Hipotezo lahko potrdim. 
H3: RKS zajema več področij kot zgolj socialno dejavnost in varovanje zdravja.  
Na primeru RKS ugotavljam, da organizacija ne zajema le zgolj socialno in zdravstveno 
varstvo, to dokazuje že zgodovina razvoja. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je RKS 
razvejal svoje dejavnosti: pouk prve pomoči, zdravstveno in socialno vzgojo, 
krvodajalstvo, sestrsko službo, ambulantno službo, pomoč materam in otrokom, 
reševalno službo, reševanje v gorah ter kurativno medicino. Iz letnih poročil o delu, 
uradne spletne strani RKS in ostalih virov ugotavljam, da so danes dejavnosti še 
številnejše, stalne in obsežnejše. Ne samo nacionalne temveč tudi mednarodne. Poleg 
rednih nalog je veliko sprotnih akcij glede na trenutne potrebe prebivalstva, morebitne 
naravne in druge nesreče ter socialno ogrožene in pomoči potrebne. Dejavnost RKS ni 
omejena na socialno in humanitarno dejavnost, temveč je veliko obsežnejša in 
kompleksnejša. Vsa leta je RKS deloval v celoti s 56 območnimi združenji in predanimi 
prostovoljci, ki so bistveno vplivali na obseg in kakovost dejavnosti. Območna združenja 
so poleg sodelovanja v vseh akcijah pokrivala še lokalne potrebe socialno ogroženih in 
pomoči potrebnih. Hipotezo lahko potrdim. 
H4: Afere RKS so vplivale na višino prejetih dotacij.  
Moja predvidevanja glede kršitev so na žalost resnična in prisotna v RKS, evidentni so 
prekrški vodstva, za ostale člane organizacije pa tega ne morem trditi, ker nimam 
oprijemljivih dokazov. Ali se zaupanje v RKS zaradi tega res manjša? Po podatkih 
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javnomnenjske raziskave – da. Javnost je skeptična in je izgubila zaupanje, deloma v samo 
organizacijo, deloma v posameznike. Moje mnenje je, da so ugled večinoma izgubili v 
afere vpleteni posamezniki, ki so na žalost ogrozili ugled RKS. Vendar lahko po uvidu v vse 
dokumente z gotovostjo trdim, da je RKS zaupanja vredna organizacija in da so kričeče 
afere stvar posameznikov, ki nimajo razdelanih vrednot, moralnih načel in ne spoštujejo 
ne okolice, ne dela, ne družbe. Denar in moč sta močni omami. Gre pa seveda za moje 
lastno mnenje. Medtem pa stalni viri sredstev:dotacije s strani Fundacije FIHO v Sloveniji 
in dotacije iz proračunskih in javnih sredstev ter donacije drugih, pravnih in fizičnih oseb v 
računovodskih izkazih,ne kažejo večjih odstopanj. Na osnovi tega zaključujem, da afere na 
slednje niso imele vpliva. So pa vplivale na mednarodne odnose, saj je šlo za manjše in 
večje kršitve zoper legalnost delovanja in upoštevanja poslanstva, zaradi česar so prejeli 
opozorila in zahteve po odpravi nepravilnosti s strani nacionalnih nadzornih aparatov 
(revizorji, Računsko sodišče, tožbe) ter mednarodnih (Mednarodna zveza društev Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca (IFRC); Direktor IFRC za Evropo). Hipoteze ne morem potrditi 
zaradi pomanjkanja dokumentov ali pričanj, ki bi dokazala drugače. 
Strinjam se s trditvijo, da bi bilo potrebno početi prave stvari, ob pravem času s pravimi 
ljudmi, vendar temu ni tako. Človeški faktor je v primeru neprofitnih organizacij in RKS 
zelo pomemben, saj je konec koncev on tisti, ki postavlja zakone, pravila, strategije, 
sodeluje, komunicira in kot že rečeno usmerja k uresničitvi ciljev. Zato menim, da bi bilo 
smiselno povečati nadzor in pogosteje menjavati nadzorni kader, prav tako večjo in 
sprotno kontrolo neodvisnih revizorjev. Med drugim se mi zdi ključnega pomena 
komunikacija v organizaciji. V primeru RKS sem ugotovila, da je tudi ta dokaj neučinkovita 
v vodstvenih krogih. Predvsem pa bi razmislila o primerjavi in analizi dela, delovanja in 
financiranja ter vodenja procesov na primeru boljše prakse. Morebiti s slovensko Karitas, 
Unicef ali katero drugo organizacijo. Pri tem pa ne bi bila odveč zamisel o celovitem 
procesnem pristopu, ki so ga že uporabile in implementirale druge organizacije. Gre za 
jasen, učinkovit in praktičen pristop k uvajanju sprememb v organizacijo, ki je lahko  
reorganizacija, prenova poslovnih procesov, poslovno prestrukturiranje ipd. Menim, da bi 
s primerjavo ugotovili lastne slabe in dobre prakse tako delovanja, medvodstvene 
komunikacije in ne nazadnje financiranja. Nepridobitne organizacije so in bodo ostale del 
našega vsakdanjika. S svojim bistvom in s poslanstvom bodo vplivale na nas kot sestavni 
del okolice. Zato tudi mi ne le kot uporabniki njihovih storitev, ampak tudi kot sestavni del 
slovenske skupnosti in nepridobitnih organizacij, stremimo ter širimo vrednote in načela, 
izkoriščamo pravice in izpolnjujemo dolžnosti. Rdeči križ Slovenije je vzpostavljen na 
temeljih humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti, neodvisnosti, prostovoljnosti in 
univerzalnosti. Omejitve pri raziskovalnem delu so obsegale dokumente RKS-ZZ, v katere 
nisem imela vpogleda. Pri analizi financiranja se nisem osredotočala na najbolj podrobne 
členitve postavk, saj so poročila obsežna in nekateri podatki niso bili tehtni za moj 
problem raziskovanja.   
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